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mlan !ann bem %eile Ullf ereß matetfonbeß, ben ltlit afä 
bte mtebetiaufi~ liea-etdjnen, fonbf djaftndje 91eiae tu (>ö(>eretn 
e>inne faum nadjrüf)men. 3n iIJt erljelien ftcf) weber qocf)auf• 
tageube @eliitge, bereu ftetle @eljänge fidj tu beu ~luten 
blauer e>een fpiegefo, nocf) er6Itcfen ltlb; gier bie mannig• 
faltigen g:ormen ber mltteibeutf cfJen @e'flirge, beten .Pügcl 
1uh: etft einige IDleUen fübiidj unb filböftltdj uou unf erer fütnb· 
fdjaft tm lieuadjliarten Sl'öttlgretdj @5adjfen unb oet @ötIU~ an• 
treffen. ~ie iniebctLaufit.7 fiilbet ein außgefprod}enes g:Iac'f}• 
lnnb, in ltlef~ ffocf}ltleUlge .Pö'fJenrücfen angrenien an au~· 
gebe'f)nte tif cfJgfeidje (g6enen, bie a-u einem Xeiie mit m3aib ober 
m:cferooben oebecft ftnb, 3u einem anbeten ltleite grüne m3ief en• 
fiiidjen unb ausgehe'f)nte, non 3al)Uofen m3aif edä.ufen hurcf)• 
floff ene 58rudjroälbet tragen. m3enn man aber auß bem foelieu 
@efagten fcfJHenen wollte, bafi hie geologif d}e mergangen[Jeit 
unb ~ntltllcflungßgef dJid)te btefcs 2anheMeiies eine auner• 
ot'bend"Hc'f) einfacfJe getuef en ltliire, hafi gier hie gtofim ßüge, 
bie gewaltigen Umwiil3ungen, ltleldje ble Ianbf djafilidj tei3• 
l:loUeun @ef>trgaiiinher unf eret @:rhe ud l:len:aten, gefel)lt 
ljiS.tten, f o würbe man einem irrigen 5dj!uff e ftdj ljingeoen. 
i)te fof en mithungen, hie 1tJir ~eute ooerf!iidjlicf) etbHcfen, \:Jet• 
f)ilUcn nur, frcitic'f} in gröfitem Umfange, ein fie!agcrüft unter 
unferen {Yilärn, mcldje~ tn beaug auf uermicfefte Sufammen~ 
fet,Jung unb 2agenmg mit ben @ebirgßliinbern unf erer @t.be 
burcf}mtß oU ltletteifern l:lermag. @in gfücfiidjet ßufall 'f}at eß 
gefügt, bnf1 ltlir iloet hie @ntltlicfiungsgef djicf)te her inieher• 
lnuftt.J t.tnil fpe0ieU bes @ebieteß l:lon ~ottbua auareicf}enh 
ttltterrtcl)tet finb, benn tu ben 70er ~a(>ten (>at ble ~teuätf dje 
>aerguenunltung bntdj etne ganae 91eitje uott biß a-u 800 m 
tiefen !Boljtlödjertt beu Untergrunb bet Wteberiaufi~ etner 
genauen Untetfudjung unter0ogen, uub blef e !Boljt• 
Iödjer, bte elna-tgen IDHttel öllt ~rfenntntß beß Un• 
tetgru1tbeß, finb, tn glildUdjet Q3ertetrung auf roeft• 
öftllc{J unb notbfilbltdj uedaufenben 2tnten angeotb~ 
net. m3tt fjaben btel uon tunen tn bet 11/idjften Um• 
nefiung non ~ott6u~: am $riotffül3, oei @r.•6h:öbiß unll bei 
.Pändjcn, 31tlei hal:lon an her e>enftenbetger mal)n bei i)rebfau 
unb mal)nßbotj; nocf} anbete tteffen ltlir ltleiter im m3eften an, 
liel ~djltcben, ~aljme unb ~o'6rilugf. ~nau fommt 1>ann bte 
alte berül)mte mo(>ntng im motbltleften bei @)perenbetg unb 
fd)Hef3Iicf) l)aocn ltlir hie Xageoouffcl)Iilff e, ltleidje hie nörb• 
Iicgften morpoften bet Qauftuer merge, het ~of d}en6erg bei 
~ofjenbocfa unb bet @5djmataforrmer !Berg a-rotfdjen .t)ofjen• 
liocfa unb S)oqedtuerba tn iljrett gro[larttgett @5tetnbrildjen 
unß gemiifjten. 
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)filie bie @ef djidjte ber 9llltion<en, f o ift lllld) Ne ber ~rbe 
aum .8roede !Jeff mr Uellellfidjtiicf)leit in eine filn3a'f)l bon filll• 
fd}nitten eingeteilt. .2aff en .ltJir bie filnfiinge ber ~rbgefdjidjte, 
in weicl;,ier bie p'fJtJfifaiif djen merf}ältniff e btts @ebeif}en orga:• 
ntf djen 2eben~ nodj ntdjt geftatteten, auflet metradjt, unb 
beginnen wir mit bem ~rfdjeinen non 2elleroef en auf b-er ~rbe. 
'l)ie gefamte .8eit feit jenem rotd}tigften unb einfiuflr.eid;,iften 
aller morgänge lllh:b bann einrretem in bie paliio3oif dje, bie• 
jenige her alten .2ellewefen, alf o !:las filterlum ber ~rbe, in 
bie mef 03oifd)e ober bas 9JHttektiter unt in bie fäno3oifef}e ober 
bie 9lm3eit. ~reHief} milff en ltlir ballei non nor~erein im 
filuge lief)afün, bafl bie geofogif cf}e @ef djidjte fidj in gntnb• 
fiit:sltdjer )fileife non b.er W1eltf d)engef d)iidjte hahurdj imter• 
fd)eU et, hafl fie nid)t ltlie hiefe n'llf olut, f onbetn refotib redjnet. 
fillle filngalien, bie wir ülier bas filltersnerf}ältnis geofogif cf)er 
6djidjten madjen föntt1en, fmb nur refotibc, b. g. mir fönnen 
nur immer f agen, oll eine 6djtdjt jünger ift afä 'blc anihe'te, 
ober älter, ober gleid}nlterig. 91iemals aber - unb bas gilt 
frilift bis in hie jiingfte geoforri1d}e mergllngenL)eit fJinein -
finb ltlit imftanbe, mit abf oiuten ßll'f)lenroex:ten, mit ~a'fJre~· 
3ll''fJlen, aufa-ultlarlen, Wie 3um grofien .2eibwe'ien unferer 
6d}ulfugeru1} !:lies bie 9Jienf d}engefdyidjte in gröfltem Um• 
fange tut. 
'l)ie @ef cl)idyte ber ~he ift eingegrdfien in ben 6cf)id}ten, 
ttJeldJe - uerjd)ieben llll ben verfd)iebenen :Orten - tf}re 
Dbetjliidie 3U·f ammenfe\}en. )filir fönnen fie net'gleidjen mit 
einem mucl)e, in hem bte ein3einen @)djidjtern bie mrntter 
IJUbm unb hie 6eiten3Cl!'f)len burd} bie in l:len 6cIJidjten ent{)aI• 
tenen merfteinerungen angegeben ltletben, einem mudje aller, 
ltleldjes burdj ftatfe filfmut3ung f o ·be:fdJäbigt ift, bafl eine 
9Jienge non miättern feI)Ien, non nielen nur nodj ~et:sen 
etif)alten finl:l, urdl hie .8erftörung je weiter rüdroiirts, befto 
ftäder ift, l"Uii'f)renb hie Ienten 6eiten in etlvas oeff erer ~ti:= 
f}altung uns noriiege:n. 'l:la mm aber .bief es mudJ an ben 
nerf djiehmen Orten her ~rbe in ganti nerfdjiel:lener )fileife 
·bief e ßerftörung ober ~r'fJnltung aufäutueif en '(Jat, f o fann 
man burdj mergietdj ber in hen ~t!>f djidjten niel:lerge• 
f d)riebenen .8eugniff e aUmä'fJHd} bie am eilt3einen Drle nleI• 
Ieid}t nic'(Jt mel)r 3u beutenben mrudjftilcfe uernollftiinbigen 
unb ergiin3en unb fo hurdj hie mettadjtung gröflm~. @eblete 
iJU einer beftiiebigenben @>id)ergeit her filuffaffung ufler hett 
@ang her ~reigniff e her ~rbgef d)idjte gelangen. 
'!las fil(tcrtum unf erer ~rihe, mit roeldjem mir unf ere 
metradjtung beginnen tt>olien, umfaßt bie ßeit nom megtnn 
organif d)en 2rben~ flis 3u einem $unfte, an roeldjem feine 
G:ntrotcflung litß au ben ttefftfte6enben ~trlieltteten votge• 
fcl)ritten ltlar. 3n ben äUeften Betten bief e~ filbfdjnitte~ fr.lJien 
)filirf>eltiere nod} gan3 unb gttr unb erft in ben jüngeren ftelien 
fte ftdJ ein in @eftait non plJantaftlfdj gefonnten, mit gettial• 
tigen $an3ern 'f>ebedteni ijif d}en unb in ijorm her iiUeften 
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ffiepti!ien. mitd) .bie ßlorn ft<Utll nody auf einer niebrigen 
~n~idhtttgßftufe ini~fem, am nuflet .!nnheI'fJöl3em hie 
mrutell.1Jflnn3-en nod,I gan3lidj fef)Iten un.b tntr hie lilütenlof en 
5ttl}ptognmen, 2tlgen, ß:ntne, ~iidapp.@eruädjfe, @idjadjteI~ 
'fJnlme u. a. in üppigfter m!eif e gcl:lief)en. ~ie IDleere jener 
.8eit lttlutl:len lieböllert oon 3ctf)Uofe111 ~rtoetern .l:l~ @e• 
fdjied,lte~ her ~elife, Me nlier mit bem f)eutigen f o wenig 
me-rronnblfdjnft liefiJ;Jcn, baf! ntemnnb in ben @efdjöpfen ienet 
ßelt Me m:f)1wn unf erer f)eutLgen f cf]macff)aften fi{uft.• unb 
~eetdlieluof)nier erlem11en würbe. ~aau gef eUen jid) 0-0{)[• 
retdje storallen, 6d}ltecfen, 3h>eif cimrn.gc mhtf cf)ein, 6eefterne, 
6ee<:JgeI un'l:l nnbere IDleetieBtiere, tueidje in ülltr-caf djenber 
fiormenfülle auftteten, a'lkt: gnn3 nuß.f d}Iiefiiidj au~ ~rten 
lieftell)en, ble f eü umlten ßeitcn nuß bet ßaijl ber ße'6ctnefen 
oetHgt ftnb, bon ibenen nut nod,I wenige mit l:len f)eutigen me• 
h:Joif.mem unferet'I IDleete näf}erc mertnnnbtfcf)a~ liefiaen. 
ßu be-c äiteveni m:f>teifung .her pniä~oif djen .8eit, hie tui-c 
in .fülmlitium, 6iifut unb ~eil.On giiebem, gef;Jören bie äUeften 
mtrbungen unferer .i)eimat, nämfidj llie @rnwunclen be~ 
~ofd)enliergi liet Senftenliexg unb bei @idjroat?rfollmet 
mergei, benen etn filutifdjeß \lfrtet augefd)tielien ttJitb. 
@5te ~alien uni ttlietbtngB liißljet merftetnernngen nidjt 
gclfofert, a'bet llie m:rtet~liejtimmung Iäflt fidj butd) hie in lie• 
nad)liatten @elHeten ht btef en @rauiuacfen gefunbenen 
fioffmen mit €5id)et'l)eit feftftellen. ~th:Ja~ jünger fittb .bie 
@id)ia,ren, hie in 177 IDleter. '.tiefe ill' ibem mo{)tlodyc liei 
~aljnßborf an bet @5enften6exget <fHen6aljn angetroffen 
1uurbctt; ei finb %onfd)lefet unb :O.uaratte, gfeicgfa@ fof• 
ftHenleer, betten ein bet>otttftljeB 2trter augeftljrte6en ro~tb. 
~ie jül'l!gete mtteifung beß fillterlttm~ unf etet <Eibe teilen 
tuk ein in ibie @ite:infogtenfotmatlon, b<tß ffiotliegen~ uttb 
brn ßedjftein. 
~ie @itieinfol)Lenfi>rmation ift eß, roddje in ben Stein"' 
foljfenflöol'lt Me geronltigften @idjiiJ;Je foffllen ~tennftoffei 
cntljäit; fle fütl> ljetnor.igeg(lngen au~ ber m:n'Qiiufung 1>f[nnai• 
lldjer <Stoffe ber ~lilber jener Bett, roeld}e fidj auf„ 
bmtten nu~ fti~ptogamiid)en @eltläd)f en, nuß gnmen, 
6dja:d,lteI{)aimen, @)cfJuppenfJäumen uttb @iiegellliiumen, bertn 
.9ladjfommrn f)eute 3um gröflten '.reite auf unietet @rbe nur 
hlittäi11e ~imenfionen enei~en unb nut in ~n maumfnnten 
llet tto,Pif djen @eliiete Ieibiid,I entfprecTJenbe metttetet unter 
bcn 'f)eutigen ~ffun3en fJefmcn. ~ie 6teinfof)lenfonnntion ift 
im Untetgrunte ber 2aufie aud) uertlieteni. aflet Ieibn: finb .bie 
g1•ofogifdycn metl{jä!htrlff e ijUt ßeit i'f}t~ ~f aßeß fo geb:>efen, 
bnfl eß nidjt 3ut flnttuicflunQ 0011 glö3en gefommen ift unb 
bief e fiotmation f omit bcß auß.gebe'f)ntcn ~tnfüf d}en ~ette~ 
l)ier gän3füf) ·entliegrt, .ben fie an her @iaar, in ~eftfalen, im 
S\'önigteidj @indjf ett, in .!nlc.ber= unb Of>etf d)lefien füt unf mn 
moirfüuo'fJlftanb oefit;t. ~n hex Xieflioljtung liei ~o'f>cilugl 
ltlurben in 168 IDlete-c '.tiefe @)dyl.d)ten er'f>oljrt, hie klon ben 
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@eie'Qrlen in bie .8eit .ber 6telnlo'ljienfonnation tletf ~t 
tuetben. ~htla.6 iilnget i~ baß f ogenannte motnegenbe, eine 
im mittleren :neutf d}Ianb ii'bertuiegenb auß roten ~ongiome• 
ra.ten un.b Xonf d}id">ten aufgebaute, in bet mä'§e bet ~ften 
entftanbene ~Ubung, beten ~djtdjten tn etner $;tefe non 
189 imetern tmter bet 06etfCäclje in bet Xief6ol}rnn.g von 
,Piimer~botf bei 6d}Ueoen etteid}t wut.ben. 
~le ni:i!Vftjüngete ~otmation, bet ßedjftein, beilbt wie• 
ber eine gan3 l}etbonaoenbe ptaftif dje mebeutung, ba et 
eß ift, in befjen ~berftet moteiiung bie gewaltigen 6teinfa~ : 
unb ~aUf a'f3-·~agetftätten morbbcutf d}Iattllß eingef d}Ioff en 
ftnb, .bie filt unf ere ~anMnittf clja~ babutd} fjetl:>ottagenben 
fil!ert gewonnen Ijaoen, ba§ ftc ben unentfJe'Qrlid}en ~flan3en• 
nä'f)rftoff .bes ~aii.ß in unetf djöpflicljer ~.menge entf)arten. mon 
fillECfienf>utg bis in bie mi:iI)e bet bat)etif d}en @ren3e Unb lJOlt 
tol)enf al3<t bi" mr Ijolli:inbifd}en @ten3e finb an 3af)lretclje1t 
!Eter:en bie gewaltigen 6teinf aI0Iaget unb bie in if)nen ein• 
ne'fd}Ioff enen Staiif aI3Iager bcß .8ecljftein~ nad}geroiefen 
roorben. ~et uns 3unäcljft l>enacljbatte ~unft, an toeicljem fie 
auftreten, ift 6petett'flel:g, wo in ben 70 er ~al)ren eine 
}ßoljmng au~gefil()rt rourbe, .bie unter bem ooerfHicl)Iicl) an• 
ftef)enben @i_pf e bei 88 IDCeter '.tiefe 6teinf aI3 antraf unb litß 
1271 filleter in bcmf ell>en borbt1mg, oljne fein füegenbe.ß au 
erreid}en. ~füget mt l.tottfluß l)eran finb 6cl)icljten bet .Bed)• 
fteittformation •f>ißf)er nicljt nadjgeroief cn toodlen, aber il}r 
mor!ommm im Untergrimbe bott (fottfJus gcl)öd nidjt in 
.ben meteiclj ber Unmöglid}leit. m.!emt fie 'ljier auftreten, f o 
finl> fie, wie bie 841 fillcter tiefe mof)rung ,Pänd}en beroeift, 
a-wif d)en 1000 1mb 1200 fillcter '.tiefe untet ber Oberf(äcl)e au 
etU>artrn; hicfe '.tiefe fdJUeät ti.:id} bem ljeutigen 6tanbe bet 
'fJergliauii~n Xecljnil blc fillögfüf)fcit .bct @eroinnung butd}' 
aus nidJt au.6. 
mon ten I>iS''f)et f>etrad}tcten @Sdjidjten ftnb bie firurif d,en 
uttb .bebottilf cf)en im filleere, bie folgcnben ber 6teinfol:)te~ 
fotmation unb beß motnegenben auf bent ß'eftlanbe, bie beß 
.Bed:Jftein~ wichet im filleere gef>Ubct too'ttien. 5lla~ 2l:Itertum 
bet (falle ljat unß alf o 6etett.5 aroetmaltgett !IDed)f el non 
IDleer unb ~eftianb ttt unfetem @e6tete gdeljrt. 
fillit llem ,8ed)ftein t>edaff ett mit baß a(ltettum unfetet 
@tbe Uttb treten in il)t rotittelalter ein. mebeutenlle met• 
iinberung-m in ber mef d)Clffen'ljeit llet $f!a113en• un.b %ier• 
toeit ge'ljen itoi:i'f)tent .bief et $eriobe vor ftcf}. ~ie @ruppe ber 
fil!irlieiticte etjiil)rt eine aunerotbenfüd)e merme'Qrnng; eß 
ftellen fiel} in hiefem .8eita.'6f djnitte bie erften, wenn a.udj nodj 
fleinen @Säugetie-ce aus bet @l:UPpe .bet meuteltiete ein. 3m 
~ura. treten bie e'tften möger auf, meldje noclj auS!]ea-eiif)net 
ftnb butdj IDletfmale, bte fie uon tljtett motfaflten, ben mev" 
ttlien, eretf>t f)abe1t1: burdj .8äf)ne lm 6djna'6et unb burd) 
etnen langen, nuß einet ~it6eitet(je liefteljenbett ~djroan~, 
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an beff en ~lrf>elfuge1t ble ®djwanafebertt feitHclj anfe~en. 8u 
ungef}eurer @nttui.lflung gelangen bie aleptilien, bon benen 
miefen au~ bem @efdj!edjte ber ~inofautier auftreten, wie fie 
bie @rbe weher boif}en nodj nadj'f)er getragen fjat, barunter 
3-· m. t>er 36 9.neter lange unb 12 9.neter f)of)e mtrantof auru~. 
~n ber nielleren Xiertuclt ift e~ bor allen ~lngen bie 
unge'f)euere @nttuilfiu~ ber ~opffüf3Ier, hie f)eute if)re mer• 
wanbten in 'ben Xintenfif djen unferer 9.neere unb in bem mit 
f djön.er 6djale berf e'f)enen mauti1u~ {Jeft~en. ~i.e grone 
@nwpe ber mmmonMJörner ober mmmoniten fl~eidjnet @e\:: 
f djöpfe, bie ht unenMid)Cr ßormenmannigfaltigfett, in .8ef)n= 
tauf enben bon mrten bte 9.neere be~ 9.nitteialter~ unf erer @tbe 
liele-bten. 
mudj in ber mf(ansenwelt gingen grofle metänbenmgen 
bor. ~ie im mrtertume unfeter @rbe auftretenben ~oniferen 
neiI)men eine weitere ~nflh:lidlung, unb e~ entftel)en a-uglei.dj in 
ber 9.nitte bief e~ ßeitaflf djnitte~ bie erften mflc:n~en mit 2a.uli• 
lilättem unb mit mfüten. 3m .Buf ammenf)ange bamit lieginnt 
mm audj b-:t~ 3nfefteniellen auf unferer @rbe ein regere~ nU 
tuerben. fil!äl)renb im mltertume nur f djattenliel>enbe 
6dja'ben, 6fotpione, Xaufenbfüf3ler u1tb anbete foldje @e= 
f djöpfe aiß mertreter bief et :tietgtuppe auftraten, finben fidj 
nunme'f)-c in 11nge3ä'f)lten 9.naffen fübellen, 6djmetteriinge unb 
an.bete l)öljer organifiede ~nf elten ein. 
~iefe .Beit, in wefdjet eine f o getuaitige @nttt>ilfiung be~ 
pflan&füljen u. ttertfdjen 2ebenB mit einem aur 5Seruolifomm= 
nung brängenben ®trelien fidj uolla-tefjt, rolrb von bm @eolo= 
gen in btel ~lifdjnitte gegllebett: ble Xrla~, ben ~ura unb ble 
~reibeformation. ~et iiitefte bief er mf>f djnitte, bie Xria~, 
f e~t ftdj au~ brei in iljrem 6djidjtenauflia.u m.tf3erorbenfüdj 
berfdjiebenen m'flte\Iunigen a-ufannnen: bem muntfanbftein, 
bem 9.nttfl"(Jelfalf unb bem ~euper. ~ie muntf anhfteinfot= 
matton lieftel)t au~ einer etwa 600 9.neter mädjtlnen ßoige 
bon roten unb f)ellgefi:irliten 6anbfteinen, mit tueidjen Xone 
unb 6djiefer, meift aucf) bon nraugrüner ober roter ßat'fle 
roedjfellagern; tn ifjren ofieren %eilen fcljHef3en btefellien uteT= 
f\ldj @ip~Ianer etn unlb '\tlellben bann ~Iöb(idj unb unber• 
mtttert üoeriagert bon ber ni:icf}ften 6djidjtenfofge, bem 
9J1ttfdjeffaff, ber, hlie f djon ber mame lJefct1Jt, ftdj l:>Ottuiegenb 
,auß falfi1Jen @Sebimenten 3-Ufammenfet;t. ~Helen ift l:>ielleldjt 
auß eigener mnf djcutUnlJ ba~ getualtine ~annebirge l:>on 
miibetßbotf liefannt, !t>eidjeß feit ~f)rf)unherten baß mm.t= 
material für bie ,Pau\:)tftabt beß Uteidjeß liefert. ~~ i~ bie 
~n~ ni:icf}fte @Stelle, an tue.Idjer bie 6djidjten beß W?ufdjeI!aI!ß 
m au~ebe!)nter· filktf e an bie Oberflädje treten. muf bie 
~amnen mttbunnen be~ ro1ttf djelfallß folgt a!~ iilnnfte~, 
olierfteß @lieb ber Xriaß bie ~eupetjormation, bte im l:Uef ent• 
ltd}en nuß ~anbftetnen, roten, grünen unb grauen Xonen, 
fotuie ~ß @i~Iagern aufgebaut ift. mlle brei 6h1fen biefer 
~ornmtion nun ftnb im Untergrunbe be.r 2a.ufit; vertreten. 
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~et !Buntf attll.ftein ift i:mgetroffen ltlotben itt ben m~r· 
liic1)ern f1ei ~$te unb in niic1)fter BfüI,ie bon ~ottbuß fiei 
.Piincijen, unb beginnt bei ~lll)me in einer Xiefe blln 
213 ID?eter, bei .Piinc1)en in einer foic1)en bon 402 gn~r. 
tEpe3ielI bei .Piind)en ift im muntf ani>ftein ge'6oljrt roorben f>i:i 
äU einer Xlefe bon 851 gneter, im gamen aifo 450 }Dieter tief, 
oijne ibaü fein Untergrunb erreidjt roorben roiire. Sn biefer 
f elbigen 1aol}rung finb audj bie ®cf}id}teni b~ gnuf d}e!fal.U 
angetroffen ltlor.ben, unb 3'\t>ar 'begannen fie in einer !tiefe 
bon 270 gnetern u1tb wid}ten I.iina.'6 biß -102 gneter; fie um• 
faüten tn fid} bie gan3e 6d}id}tenfotge bief er gormatio~· 
abteiiung, bie unß au:i ben grosen &uffO)lüffen non mü.berß• 
botj fielannt ift. 
&ud} ebvaß 1weiter natf) @iübweften T;iin, im moIJriod)e 
9foaforo 6et ~re6fau ift ber IDlufcfjeifaif unb aroar fcfjf.ln in 
etnu !tiefe von 176 m angetroffen worben unb baß ~ofir• 
loc1) ift biß 268 a:Reter Xiefe in il}m borgetridlen. ~ie beri 
gnuf djeifaU il'6erfo.gernbe ~ormation bei Steuperß ift ebenfall:i 
an ättlei @iteiren in näd)fter mäl)e bon @:ottbuß et'fJol)rt Worben, 
niimlid} in bem am $riorffiefJ nieberge'firad)ten jßo!)rlf.ld)e in 
einer Xiefe bon 183 gneter, wo 200 gneter tief itt ben Ste.ut>er 
~inein gebf.lljrt rourbe, ber gier au:i ~a'(ffteinen:, 6anbfteinen 
un.b 2-etten mit eingelagerten @Q>f en fleftanb, unb sweitenß in 
1bet moIJru~ bei @roi3•€5ttöfJi~, too in 334 IDieter !tiefe, -
a(f o 150 IDleter tiefer, - bie obere @renae beß euperß ange• 
troffen ·tuurbe. 
~ie 3uraf ormatif.ln, weid}e t16er bem ~euµer Hegt, ift ti:i 
iett hie ein3ige au~ ber- gewaltigen @id}ic'f)tem:eii'ge, bie in 
unf erer @egertb leine mer&teitung fJeji\}t. ~ie erften 6pu-ren 
non iiQr finb nörbiid} ber ~Jfüberfo:uftt fJefannt geworben nuß 
einem 1aoijrlod}e, :Weld)e:i in .Perm~botj bei mertin niebe't• 
ge'6rad)t lt!urbe unb bie unterfte @ihtfe lJ~ Sura etteid)te. 
@~ ift nid}t Unh1etl)t'f cljeinfüf), .baf3 ktläl)renb ber 3Utaaeit .bie 
miebedauft.U nid)t bon einem gneere fJebedt wurbe, f onbtm 
ein ~eftfonb barftellte unb amar biß in baß IEnbe beß iüngften 
WOf djnitteß beß gnitteiartet"ß unf er er @tbe, Diß irr bie ~eibc• 
formation. 311l .biefer ßeit nwß bd IDleer \l:liebet' mei16 
ergriffen l)a'ben bon biefem ~eile m.orbbeutfcl1fonb~, benn in 
bem unmitteThar bor boen ~oren bon !.tott6u6 gefogenen. }8of)~ 
lod}e bei @itröfJ~ finb aud) IDtergel unb ~aUfteine, f Olt>ie 
grüne, foutge eictnbfteine in einer ~iefe uon 177 ID1etern, 
unb tn einer IDläd)tigleit ilon ii'.fler 150 gneter angetroffen 
worbet11, bereu metj'teinerungen unß ~igen, bafJ ·Wir e:i IJier 
mit &'bktgerungen .her oberen ~reibeformation 3u tun Qa'6em 
~a:i ift 'bief eThe fiormation, roeid}e bie gewaltigen @iaftlbftebt• 
gefrirge ber @iäd)fif d}en @icfJwet3, bie ~eibefeifen ffiiigenß, .bet 
~iinif d}en 3nf eln unb bei fübiid}en @111gicrn~ fJUbet. ~ie 
streibe u~n (fott6uß fcfjetnt .mtt ber ~e~. s:!ötuenherger !treibe• 
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~te ()6edante bet mef oo-otfdjen ~Hbungen, a[f o bet 
~egtnn ljatten, feften @efteinß 0eigt nut gettnge .f.)öljen• 
unterfdjiebe. ~ie liegt 0mtfdjen 172 unb 231 IDleter unter 
ber ()6erffädje, obet, wenn wir bie Untetf djiebe ber ~öljen• 
Jage bet ~nfa~~mnfte bet ein0elnen ~oljdödjer 6erüctfid.i• 
tigen, o-mtf djen 63 unb 143 IDletet unter bem IDleereßfpiegel. 
mu bie ~6fogerungen ber stetfüiro-eit begannen, mar alf o 
bie 9-itebedaufi~ ein verljiiltntßmiif3ig ffodjeß, e6eneß 13anb. 
~a a6er bie stertiiirfdjtd)ten auf allen mögitdjen älteren ~ot• 
mationßgliebetn, auf 5rreibc, ~euper, IDluf djelfolf, }Bunt• 
fanb~etn, 9lotlicgenbem, ~tetnfoljienfotmatton, ~euon unb 
~iler auffogetn, f o muü in ber iüngeren mefoo-otfdjen 8ett unb 
im älteren stertiiit eine gemartige ~6tragung bct temetiß 
feljienben ~djic(itengliebet ftattgefttnben ljalien, bte am 
\lltiorfUeü minbeftenß 180, 6ei .t)iindjen minbeftenß 370, 6et 
~aljme mhtbeftenß 600 IDletet 6etriigt. 
i1amit lja.ben wir ba~ IDfüteiarter unf erer @rbe ?ennen 
gelernt unb fommett mm in hen iüngften .Seitaof d}nitt, ht 
bie meu1ieit. i1as mudj bet Uefledieferungcn hrirb gier l:lo'ft:: 
ftänbiger, hie 2ütfen l:lernrlnbern ftdj ltlie für bie gan1ie @rhe, 
fo aud) für jehe~ ein1ieine @eoiet, unb 1iu hen filuffdjlüff en, 
ltleid)e uw 'f)ie unh ba hurdj mogrungen geboten ltlerben, 
treten je~t oereit.6 ~Ireic'f)e O'flerfLädjen•filuf[djlliif e, hie unß 
ein immer beutiid}er~ milh l:lon ber @ntltlicflung~ef d)id)te 
unf rer ~be geoen. 
~er gröflte stei'( ber !"Jleu1ieit unf erer @rhe wirb elnge• 
nommen l:lon ber Xertiät1ieit unh an fie f djliei3t fidJ .hie iüngfte 
@pocl)e geltliff ermaäen nur als ein filn'fjängf eI an, tneldje~ in 
6e3ug auf 8ettbauer utelietdjt nur ben ljunbedften stell bet 
stertiär1ieit in filnfprud) nimmt, gerabe f 0 wie bie gef amte 
D?eu0eit ber @r'be aud) l:lielleid}t ltlieher nur ben l)unbertften 
steil bet gef amten @rbgefdjidjte beanfpt1ldjen bütfte. ~r 
fefjen alf o, bafi hie filbf clmitte, in weld)e roh: hie G:rhgefdjidjte 
geteilt l)aoen, mn f o riefigere abfolute ßeiträume umfaff en, ie 
mel)r ltlir un& l:loni bet ~ieu1ieit entfernen unb in ba~ ~(lter• 
tmn IJinaWteigen. 
i)ie älteren filbf 1jnitte be6 stertiär~ finb 'flei unß nirgenb~ 
l:lurdj mf>Iagerungen l:lerh'eten, unb eß ift nidjt unmögltcfy, 
betfi nacf1 bcm merfd)\tlinben b~ ~eibemeer~ roieber eine 
lange ~eftranbß•\lletiobe ljetrfrote, tu meldjer bie olien 
erroäl)nte gewaltige filbtragung l:lo~ ~id)ten ftc9 boll3og unl:l 
bet ~oben für bie ~6Iagerungen eineß neuen 9Jteeteöein" 
bmdjcß vorlietettet, b. fj. eingeelinet wurbe. <Erft ungefiiljt 
tn ber IDlttte bet ~erttiiro-eit, in etnem mf djnttte bet ~tbge• 
f djtdjte, ben mit am iüngfteö ()Ugociin lie0etd)nen, ergriff baß 
Wleet miebet ~efl~ uon ber ~auf~ unb fagette eine ~djtdj" 
tenfo{ge ali, bte unß tn einer gano-en 9leUje ber meljtfadJ 
genannten ~oljrungen, niimltdj tn benjentgen am ~rtor" 
fUef!, 6et ~trölii~, ~telifau, ~aljme unb $djite6en, ~offilten 
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geliefert fjat, @ldjalrefte uon IDlufdjeln unb @lcijnecfen, burdj 
meldje ber filadj1netß erliradjt wtrb, bafl eß fidj um Wbf ä~e 
etneß IDleerdl fjanbeit. ~ief eß IDleer, melcljeß waljrfcljeinltdj 
mit einer tiefen ~udjt von Worben ljer in bte Wteberlaufi~ 
eingriff, fann nur fura-c 8ett e~iftiert ljaben, benn f djon bie 
unmittelbar barauf folgenbe ßormatton beß IDltocänß ift 
feine marine ~tlbung meljr, fonbetn eine @lüfnuaff erabiage. 
tung. Cfß ift bfe ®djidjtenretlje, tn roeldjer etngefdjloff en ficlj 
hie wertvollften ®djäi.}e ber füuf!,, iljre gewaltigen ~raun• 
foljienfCöae, ftnben. 
Um aimädjft roieber mit bcm au beginnen, ltld Ultß 
bic !Boljrungen fattb getan ljalien, bemetfe idj, baf! in bem 
!Boljrlodje am \lJtlotfHefl hie ~raunfoljlenformatton tu einet 
~tefe von 82 liHl 129 WZeter, a{f o runb 100 IDleter mädjttg 
angctroffett murbe unb baf! fte aroct ~Iöac in ben ~iefen 
uon 40--49 unb 58-68, alf o mit einer @ef amtmädjttgfett 
von 19 IDleter entljiert. $eniger mädjtig tft baß '.tertiär lict 
{>ändjen edioljrt worben, wo eß tn einet @ef amtmädjttgfett 
uon so ID?eter ein 9 IDleter ntädjtigeß ßiöa filljd. !Bet @rofl. 
®tröblt? enbUcb liefi~t baß ~erttiir 50 IDleter IDlädjtigtett unb 
fdjltef!t uter )Brounfoljlenflöae etn. !Yladj ®üben ljin nimmt 
bte IDlädjtigfett au, benn am !Baljnljof ~relifau ljauen wir 
liercttß faft 150 IDleter )Bi:aunfoljlenformatton, abet battn 
nur wenige bünne, nidjt abliauwürbfge {Yiöacljen. !Ylod) 
wettet nadj ®iibcn ljtn lieträgt bei ~aljnßborf ble IDlädjtig• 
fett elienfallß 150 IDleter mtt amet ßföaen uon 6 unb 12 IDleter 
9.1Uidjttgfett. 100 IDMet miidjtig tft bfefe WiteUung bei 
®djltelien, 180 IDlcter lici ~aljme, clienfallß 180 IDleter bei 
~obrthtgf. 
~u{ler bett !Bratmfoljlen lieftnbet fidj in biefer ~orma• 
tlon ein 5roetteß @Heb uon tcdjntf djer !Bcbeutung, baß finb 
bie auf:ierorbcntudj fetten, aum ~et! in ljoljem @rabe feuer• 
lieftänbtgcn ~one, lllcldjc für bfc fctamifdjc ~nbufttie unb 
fiir bic l}alirtfotton uon 81cgelfteinen ein uottrcffitdjeß 
IDlatertaI rtefcrn unb ba, roo fie an ber :Olictflädje aufh:etett, 
in aafjltetdjen @ruliett aufgefcbloff en fittb. 
~elieu blef ett lieibctt (S}ltebern fommt nocfj eht brittd 
uott tedjnifdjer $ifbttgfett uor, niimrtdj ber fdjncewetflc 
Ouarafattb, ruelqjcr fidj tm tieferen ~eile bcr ~raunfoljlen• 
formation unter bettt unteren {>auptflöae tn mcljreren IDle• 
tern IDlädjtlgfett flttbet unb infolge feiner auüeroxbentndjen 
9lctnljcit eht {jocljgcf djii~teß IDlatetlal fiir ble ~a.6tifotlon 
rnetüer @Hif er 6Hbet, baß tn gemalttgen IDlaffen, 3. m. uom 
~aljnljof {)oijenliocfa auß aur 58erfrac{Jtung liiß tn wett ent• 
regene @elitcte ltllfereß Cfrbtetreß, fa f ellift über btcfen ljtn" 
au~ biß ttadj ~orbamerifa gefongt. 
$luf3er btcfen bret tedjntf dj nu~6atcn !Btlbungen neljmen 
am Wuf6au her !Braunfoljlenformatton nodj fctnc, ljelle 
Ouaraftef e, btmffe, aum ~eil giimmerretdje, balb feine, lialb 
gröbere ®anbe tctr, bte, menn fle ctne 6eftimmte {Yeinljeit 
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erreidjt ljalien, am ~ormfnttbe lleaeidjnet werben, fetner 
bunUe, llttuminöf e !?oljlenletten u. n. m. ißon _gnna lief on" 
berem ~ntereff e ift etne lirn 50 roleter mädjttge ~blngerung 
uon wetf!er, fnnbiger l.poraellnnerbc, f ogen. S?aoUn, bte liet 
einet stteflioljrung im stngelinu „IDlnrga" lict @:>enftenlierg 
angetroffen wurbe. 
~Helfodj fonn man lieoflnd)ten, baf! in bet ~raunfoljlen• 
formation fidj btei @:>tufen unterfdjeiben laffen: eine olietfte 
Stufe, bie utelfadj aui! wetf3em ~Inf djenton liefteljt, eine mitt• 
Iete ~liMlung mit bttnfler gefätliten, fanbtgen unb tonigen 
@ldjtdjten fowie ~rounfoljienflöaen ttnb eine untere, wteber 
iilierwtegenb aui! f)ellen stonen unb roetf!en @:>anben unb 
~iefen aufgelinute ~litetlung. 
~lt fönnen in unfercr 91iebednufi~cr ~rnunfolj!cn" 
fotmatton awei auf grof:le @rftrecfung ljin uerfolgliate 
'Jiöae unterfdjelben, bte bet ~oljlenliergmann alß :Olierflö& 
unb Unterflöa lieaeidjnet. ~etbe geljören ber mittleren ~li" 
tetlung bet ~ormatton an unb finb burc() S0-60 IDleter mädj" 
tige feine, bunfle gltmmerljaittge @:>anbe mit bünnen !Ein• 
Ingerungen uon Sl'oljlenletten getrennt. ~aß :Olierfföa lieft~t 
eine IDlädjttgfett uon 15-25 IDleter, baß Unterflöa eine f oldje 
uon 8- 15 ID'leter, in ben meiften @eliieten aliet eine foidje 
uon 9-10 IDleter. ~aß :Olierflöa beljnte fiel) urfprüngltdj 
in einem uon ()f ten nadj ~eften uon @:>premlierg il6er 
~eiaow, mauno unb SUettroi~ liiß nadj ~oljra fidj erftreden• 
ben, etwa 6 ~Uometer liretten ~anbftretfen auß, tft aliet burdj 
tetlroeije fpätere .8erftörung in aaljlreidje <Etnaelftücfe auf• 
gelöft ltlorben. $luf tljm liauen in f eljr aaljlretdjen stage. 
liauen bte @rulien <Eintradjt, 3lf e, ~Cnljalter unb 91iebet• 
foufi~er Sl'oljlenwerfc unb eine ffietlje fietneret Ghulien liei 
!tlettw~, .8jdjtpfau, IDleurofto[n, ~Innaljiltte unb O>oljra. 
~ai! Unterflöa nimmt uieI gröf:lere ~Iädjen ein: eß 6e· 
g!nnt öftltdj ber @:>pree aruifdjen UljtJft mtb RHtten unb er• 
ftrecft ftc() nac() ~eften liii! au einer fünte füeliemuerbn-
~euterfiu, nad) @>üben liti! au einet 2tnie @{ftenuerba-ffittlj• 
fonb-~iebnlt}-~ittidjenau unb nadj Worben iilier l.tottliui! 
ljinauß liii! 1.peit} unb weiter. lIBie bai! :Olierfföa ift eil 
tuäljrenb ber Ouartär0eit burd) ~Ubung lialb lireiter lialb 
fdjmalet stiller in eine ffieUje uon <ftnacialifogerungen 0et• 
legt roorben, bte burdj fogettannte 2lui!wafdjungen, elien 
jene altquartiiten stälet, uon einanbei: getrennt finb. ~älj• 
tenb baß ~Iöa tm @:>übett firn au 120 ID'tetet IDteereßljölje· an• 
fteigt, f enft eß fidj na<{J 91orben ljtn gano- allmiiljrtdj unb 
lagert tn ber Umgeliung uon ~ottliuß, in ber eß burdj o-nljl" 
retdje ~ofjrungen nac()gewlef en tft, S0--40 IDtetet ttliet 
bcm Wl:cereßfptegel. 2luf bem Untcrflöo Iiauen bie G}rulien 
Iiet l.plefia, IDliicfenlietg, ~ieljlen, ~iebnt~ unb .8etßljola im 
~üben, liei ~euterfit}, SJic{Jterfeib unb ~omßbotf im 9~orbcn. 
Oliet• tute Unterflöö liefi~en im allgemeinen elne ebene 
~age, bte ben ~liliatt wefentftdj edetdjtert, nur filbTld) uon 
• 
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S!:>tebfau unb tn bet .t>otJermetbaet ~orft arotfdjen bem 
(Sprembetget 5tagwau bet ~crpe„9leubotf unb bem S!:>otfc 
~Iuno ftnben fidj ftad geftötte 2agerungßuetlji:i!tntff e, bte 
auf ~inroitlungen bd nodj au befvredjenben bUuutaieu 
3nfonbeif e.6 aurüdaufüljten fhtb. 
S!:>te )8raunfoljfenflöae bet 2aufte befieen aum ~eil gana 
enorme IDli:idjttgfetten, bie meljrfadj 25 roletet überf djretten. 
~a roo fie na(Je an bie :06etfiädjc ljerantreten unb bie übet" 
foget1tbcn (Scljtdjtctt 30 IDletcr IDlädjtigfctt nid)t übet" 
fdjtetten, tft eß rattonerr, bie gnnae S!)ecfe a6autragc1t unb btc 
$togle ht geroalttgcn 5tage6m1cn uollfti:inhtg au gewinnen. 
(Sofdje 5tagc6auc finb filblidj uon Ctott6nß ht grof3er menge 
ttnb rtcftget ~Cußbcljnung uorljattben auf bcm ~fateau nörb" 
ltdj uott (Scnften6crg uttb meitet öftHdj anfdjltef3ettb bei 
3effen, m3etf3roaff er, IDlttßfott, jomte roeftlidj uon (Senftenberg 
bei ~lefen, IDlücfen6erg, sn. 2eiµifdj, 2audjljammer unb 
~Icffa unb weitet nörbrtdj bei )8cutctfil.} unb S!)omßborf. 
S!:>iefc riefigen 5tage6atte Ija6ett unß mandjetCet geieljtt ü6er 
bic (fotfteljung bcr Sl'oljle. m.lenn man bie grof3en ~uffdjiilffe 
ber @ntlien 3ffe, ~mtotta unb bct ~Inljartifdjen ~oljien" 
merfe licttadjtet, fo ficljt ntc:tll auf bet (Solj[e ber (}.huben, ba 
mo bet 5.Jl66au gana nalje nn ble Unterlage beß ~oljfcnfföae.6 
ljcrangcfommen tft, eine gtof3e ~btaaljI uon gemarttgen 
~numftümµfen fteljen, bfe in aufrcdjter (Stellung unb mit 
iljrem m.luracituetfe ucr6unben un.6 Shmbe bauon geben, ba{J 
an blef er (Steffe ehtft m.li:ifbet mtt 9Hef enbäumen fidj erljoben. 
$enn mh: baß .t)ofa btef et 6ti:imme ni:iljer unterf udjen, f o 
f eljen roh:, baf3 mir eß au tun lja6ett mit gewaltigen 6umpf" 
.8tJpteff cn ITaxodium) ttttb einer anbeten sronifete (Sequoja), 
betbeß )8/:iume, bie in '.Europa ijeute ntdjt meljr leben, moljl 
ttbet tljre metttcter ht bett f übiidjen meretnigten (Staaten 
tion 9'lorbnmerifa bef~en. Uttb mctfmilrbtgl 3n jenen 
füinbcm flnben fldj blcfe 6umpf„.8tJPteffen unter bett fefben 
5Setlji:ifhtlff ctt, mte fle in 1mfcrem @ebtete geljertfdjt ijaben 
milffen, tti:imrtdj ht Ultgeijcutett, fdjmer augi:ingrtdjctt 
6ilmµfen, auß betten UJte (Stämme, geftü\\t auf miicljttgeß 
m3ut0cfroetf, fidj wett ljcrnttß ct6cben, f o baf3 tutt ht ben (Swampß bcr fül>ltd)en 58ereintgten Staaten Wotbamettfaß 
Iebenbe )8etfptele füt bie Sümpfe erbrtcfen fönnen, roeldje 
itt bcr ~raunfoljlenaett unf cre 2-tfieet ß:Iöae er~eugtett. 
S!:>ettn btcfe gewaltigen ~auntftilntpfe Uttb bie augeijötlgeu 
6ti:iuune ftttbett fidj nidjt aUeitt auf bem @runb ber l}lö5e, 
fonbettt audj ht bet IDlttte unb auf bet :Olietfii:idje betfelben 
ttttb ble (Stümpfe fteljcn tmmet auftedjt, immer In ber 6tel" 
Iung, ltleldje fle tm 2eben ljatten, bte abgebtodjenen Stämme 
bagcgen liegen roagred)t tn bet Stoble. 
~Cuclj f ottft tft unß mandjedet übet ble ~Hora ienet Bett 
befannt geworben, tetlß b11tdj ß:mtbe, bie tn ben ~raun" 
fo6Iengtu'6en felbft gemadjt rotttben, tetlß in (Sdjtdjten 
gfcld)en Wftetß in anbeten ~eilen beß mttteerett S!:>eutfdj" 
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Ianb. ~h: erf eljen .batauB, bafl in bet ~raunfoljienaeit etn 
fubtroptf djeß biB roatmeB gemäfllgteB Sfüma geljetrf djt ljaben 
mufl. ~te ~egetation f e\}t ficlj neben ben fdjon erroäljnten 
~ontferen auß einer !netlje uon ~iiumen auf ammen, bte 
iljre nä(ljften ~etroanbten ljeute tm filblt(ljen Wor.bamertfa 
un.b in ber tyfota llOlt ~tlPtllt befi\}en. ~u(penbäume, crtn= 
namomum, .Similiäume, IDlagnolien, eine !netlje ~ljornatten, 
immetgrilne G:tdjen, ~ainuflbiiume u. a. lltlbeten roaljr" 
f (ljetnlt(lj außge.beljute ~äfber, tu benen eine Unterljoia" un.b 
~Iumenflota uon entfpmljenbem crljaraftet ut(ljt gefeljlt 
gaben mag. 
\!fuß bet iilngften \J,1ljafe ber ~ettlärfotmation, bem 
\l.1Itocän, finb unß feine \!fblagetungcn 6efannt; eß tft rualjt" 
f(ljetnltdj, bafl auc{J in btef er .8ett bei unß etn ß"eftianb fog, 
bafl bte ~een unb ~ümpfe ber ~taunfoljlenaett uerf djrnun" 
ben waten ttnb infoigebeif cn nur bie ~h:agung tätig roar, 
wäljren.b \!fuff (lj!ittungen neuet ~(ljtdjten nu:r tn ben uon unß 
weiter entfernten @ebleten ftatt ljatten. 
~aff en mh: je\}t brn au bem 11unme1jr gewonnenen .Setk 
abf djnttte noc{J einmal taf (lj bte (fotrotcflungßgef c{Jidjte 
unf ereß fünbeß an unferem &uge uorüberateljen, fo feljen 
mir, bafl au ben uerfdjtebenften IDlalen IDleereßbebecfung mtt 
~eftlanbßpertoben roe(ljf elte. ~ä6renb tn ben ~ertoben bet 
IDleeteßbebecfung tuljig unb ungeftött ~djtdjt auf ~djidjt 
aum ~bfa\}e gelangte ltnb bie ~ecfe ber @lebtmente meljt un~ 
meljr anf djrooll, rourben in ben baamtf djen Uegenben t\!eft" 
Ianbi3pertoben bie ljodj ii6er ben IDleereBlioben aufgertdjteten 
@ldji(ljten burdj bte ~Iiiffe beß ~anbeß burdjfdjnitten, unge" 
ljeure IDlengen uon Dberflädjenmaterial nntrben abgetragen 
unb uon ben muffen fottgefüljtt unb auf bief e ~etf e für 
baß neu ljeretnlitedjenbe IDlee:r ein uollfommen neuer 5Bobe11. 
gefdjaffen, f o bafl eß neue ~ebimc11te auf ben alletuerf djic" 
benften @l(ljidjten bet älteren t\!ormatton ruteber abfogetn 
fonnte. @lo er.fiärt eß fidj, bafl wir In ben ~oljrungen im 
Untergrunbe unter ben ~erttiirfdjldjten balb reibe, liaib 
Steuper, bafb IDluf(lje[folf, balb ~untranbfteht ttnb a11 
man(ljen @lteffen f ogat bte älteften ~djl(ljten unf erer <Erb= 
rtnbe am oberfte ~ecfc unter bem iih1gercn @el>itgc an" 
treffen. G:ß fommt aber nodj ein aroetteß ljinau, um bief e 
IDlannigfaltigfeit 011 erflärcn. ~ir mificn auß ben @cf>teten, 
roo bie äiteten @;djidjten nidjt burdj brn btcfen IDlanteI bct 
jüngeren fo uer6üUt finb, mte eß in ber Wteber[aufi~ be:r 
~all tft, baß au uerf djiebenen Selten mädjttge f&rfdjütterungett 
ben ~etb un f erer (hbe betroffen ljabe11, bafl bie St'rufte unfe= 
ret Dbetflädje serbarft, 1ute bte ~ißbccfe etneß '(Yluf[eß lietm 
m:ufgefjen beß G;ifeß, t1t1b bafl ble elnaeI11en l%rbfdjollen fid) 
gerabe rote bie Cttßf djollcn im ß:lßtrellien gegen ehta.nber 
beroegten; aufroärtß unb abroärtß, f ettitc() unb über einnnber 
Ijinroeg. ~urdj biefe ~c()ollenliewegungen foloffaifteu Um" 
fangeß wurben gletdjfallß bie t\!oi:men bet Dlierflädje tn 11m= 
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faugtetcf>fter ~etf e :uetänbert. ~te ljodjaufragenben 5,par• 
tlen btef er @>cfjollen mußten tn ber nädjften \Yeftfonbß• 
5,petiobe bte ftätffte ~btragung erfaljren, mäljrenb bie tiefer 
gelegenen ~eUe tlt tljrer 2age einen nattididjen @>djuti be• 
f aßen. ~aß .Suf ammentreten aller bicfer Umftänbe erUärt 
bte auflerorbentlicf>e ID'lattuigfalttgfeit in ber .Sufammen• 
f e~uug beß {Yerngerilfteß tm Untergtttnbe uuf erer fümbfdjaft; 
f elbft von :uuifattlfdjen 5.Ptoaeff en ift fie nidjt frei gebiiebett, 
menn eß aucfj anf djetnenb tn tljrer ganaen ~ntmicflungß• 
gefcfjtcfjte ttiemaHI aur lfotfteljung etgentndjet 5Sttlfane ge• 
fommen tft. @>olcfje treffen wir erft weiter nacij @>tiben unb 
@>ilboften att, mo bte mäcfjttgen ~afalt• unb ~ljottofülj. 
~erge, rote bie fätttb.Bfrone bei @ödltl unb ber 2öbauer 
~erg, .8euont.B ablegen von bem mädjttgen ~ttfen uul· 
fanifdjer sträfte tn ber ~erttäraeit. 2rber vulfanlf dje @e• 
fteine ljabett audj tvit tn ttnf eren @>djtdjten au fonftatieren, 
unb 0mar feljen 10h: fie tddjt burd) ~oljrungen, fonbern burq) 
gemalttge @>tetnlirüdje aufgefdjloff en am ~ofdjenberge bei 
@>enftenlierg. (>ter tft bte fiiurifdje @raumacte burdjlirodjen 
von @ranit u11b von ~tabaß, erfteret ein lje[eß, groliför• 
ttigefl, IetJh~ret eht btmfieg, faft f djroaragrtineß, feittförntgeß 
@cfteht, betbe tu glutflilffigem .Suftanbe bem ~rbinnern ettt• 
quorren unb .Scugntß abieoeub von einet tm m:ttertume 
ttnferet ~rbe aucfj ljier ljerrfcfjenben vulfantfdjen ~äti{lfett. 
~äljrenb 1leß Ietiten 2rlif djnltteß ber ~erttär3ett, in 
meidjem ~iibung neuer @>djtdjten ntdjt ftatifanb, rourben bte 
:uorljer gefdjaffenen ~lbfogerungett von ben lrlilff en beß ba• 
martgen 'i}eftianbeß aernagt, grofle @ebtete meljr ober 
weniger aligetragen unb eine atemrtcij liemegte Dbetfläcije ge• 
fdjaffe11, auf melc6er fidj ttutt bie ~!Ibungett ber iüngften 
tmferer erbgefcfjicßtlidjen @podjen, ber Ouartäraeit, alilager• 
tett. ~ief e Ouartär0ett ift, wenn auc'() ber füroefte aller 
lHßfjer betrac()teten 2rlif djnttte, bocfj bcr fiit un.6 midjttgfte, 
roeU er eß gemef en tft, mefdjer bte gefamten, ljeute bei unß 
blc ~rboberflädje ü6erflelbenben ~tlbungett gef djaffen ljat, 
tveU er bie lYOrttten ber D6erf(ädje, ltlle mir fie ljeute uor 
&ugen ljalien, liebingt ljat, roeH er eß ift, itt roeldjem auerft 
ber ID!enfdj am ijödjfte lilßijer cntmicteite @>tufe orga11ifdjen 
2elienß auf bem @>djaupfot\e fidj ei11ftellt. ~lef c Ottartiiraett 
aber ift audj in roif[enfdjafUicfjer ~eatelju11g von ijödjftent 
~ntereff e, meil fie mit einem gana ueuen pljtJfifailfdjen lfOf• 
tor vetftttiµft ift, mtt betn ~Iuftreten ungeljeuter ID!affen 
von G.Hetfdjet•ltlß, f o bafl mit blefe .Seit mit \Yug unb filedjt 
alß bie ~tBaett l>eaetdjttett. flßäljrenb firn tn baß iüngfte 
'.tertiär ljlneitt aemiifltgteß Stlima liiß in ljoije nörbUc6e 
~retten ljtneht ijerrfcfjte, trat miiijtenb biefer ~eriobe eine 
erljeliltdje ~UifiiOiung eln, metdje bte mtttiete ~aljreß·~empe• 
rahtr um ein ~eträctjtltdjeß unter bte ljeuttge ljtna6f enfte 
lltlb für ttngeljeure (S}e(itete bet lttbe Ulmatlfcf)e 3uftättbe 
f djuf, meldje betten ber Oeutigen atfttf djen @elitete vollfom~ 
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men giidjen. @50 roie mit ljeute tm @ebietc beß @5übpofor• 
gonttnenteß, in @rönfonb unb @5pt~bergen ga113e ~änbet 
unter gemalttgen @tßbecfen begraben f eljen, bte in trorm 
uon giganttfcl)en @letfcl)ern fiel) biß an bie Stüften ber ID'leere 
~tnab3ieljen unb an iljnen abbredjen, f o mtfien mir je~t, baf3 
tn ber t)auptentrotcfiung ber quartfö:en G:tß3ett unenbltdj 
utel gröflere @ebtete biß ljtnunter aum 50. ~rettengrabc 
et~ Wnf efjen gemäljrten, mefdjeß bemientgen beß ljeuttgen 
@5übpolargebieteß f eljr äljn!idj geroef en fein mufl. 
~tef eß ~nfanbetß bewegte fidj auß feinem bamafß 
roaljrf cl)etnfidj f eljr uieI ljöljer gelegenen finntfdJ•norbffanbt• 
nauif djen Urfprungßgebtete biß nadj :Dberfdjlefien unb biß tn 
bte :täCer unf erer fdjfefifdjen unb foufif3er @e6irge ljtnetn, 
eß ljoberte in etni-m groflen :tetre f ettteß Urfprungßge6teteß, 
b. {>. in @5fanbinauten tmb tm :Dftf eegebiete bte :D6erflädje 
Iitß auf baß feftc, roibcrftanbßfäljtge &elßgcrilft ab unb 
füljrte ben lof en @efteinfdjutt nodj @5üben, eß polierte unb 
glättete bte ilberfdjrtttenen treif en, ftaudjte auf, faltete unb 
überfdjoli bie ficfj iljm in ben ~eg ftellenben locfetett Wli• 
Iagerungen unb fdjuf im @5üben fetneß merlirettmtgßge• 
litete0 mäcfjtige \lHiiagcrungen neuer unb 3. :t. f eljr mädj• 
ttger @5djidjten. 
@ß finb im roefentftdjen amei @ruppen uon \l{lifage• 
rungen burdj baß ~nfanbeiß eraeugt roorben: etnmaI bte 
@runbmoränenbecfen, roeldje ttnter bem @tf e bm:dj Iangfameß 
\lllifdjmelaen beßfelben uon unten ljer eraeugt rourben, 
rooliet ber uon tljm mitgefüljrte @eftetnßfdjutt aller @röf3ett 
au einem 3älje11, uon groflen unb netnett @efdjtelien burdj· 
fptcften, tontg•f anbtgen @elitlbe umgeroanbelt rourbe, unb 
fobann eine !Reilje uerfdjiebenarttncr ~mmngen, roeldje 
burdj \llußmafdjung btefeß roloränenf djutteß eraeugt 
un11 uon ben @5djmel3roäff ern beß ~nfanbeifeß unter auf3et• 
orbentltdj uerfdjtebenen ~ebtngungen: tn fdjne{fftrömenben 
muffen am Stieß, tn fongfam flleflen11cn @eroäff ern am 
@5anb, tn fteljenben @emäff ern am {)'etnfanb unb :ton, ali• 
gelagert murben. \lfm !Ranbe beß @ifdl aliet, roo ber 
Wadjfdjub uon morben fjer unb boß ~flf djmeiaen tn bet: 
!Jlanbaone fidj baß @Ietc{Jgerutdjt ljtelten, roo bei: tl:tßranb 
lange auf berf elben fünie uerljarrte, entftanb bte brttte 
@rup;ie ber 3nlanbeHMU:uff d)frttungcn, bie CEnbmoränen. 
3n tljnen murben entmeber grof:le IDlaff en uon @5anb unb 
stieß tn ~orm uon unregelmäfltg geftalteten, gefd}loff ene 
~eden unb l%tnfenfungen füljrenben ~iineH~ruppen auf• 
gemorfen, ober e~ rourbe tn t6nen ba~ uom @Ietf d)er mttge$ 
ffrfjrte grobe @eftetn.GmatertaI, frei uon allen fet~.en ~e~ 
ftanbtetlen, fonaentriert unb in ~ornt uon ~l~cfwallen ht 
Jnnggeftredten, fdjmalen !Hilden, mef<\)e . geroöljnltdj tfj~ 
~ots unb t)intedanb um 5-00 IDleter il6erragen, a6ge-
Iagert. ~tefe Q:nbmoränen, bte fidj faft iilieratI au ()un• 
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bette UOtt Sttlot1tetern langen, gefdjloff enett 8ügen aufaUt• 
menfügm, vermögen ud aiio burc() tljte ~ufcinanbet• 
folge tmb butdj tljte Bagmrna bte @rfdjetnungen beß ITTiicf· 
augeß bet ge1ualttgen IEtßbecfe beß ~nlanbetfeß au etfliiten, 
f o baä rott bte etnaeinen ~ljaf en au illierf d)auen tm· 
ftanbe ffnb. 
m3it ljallett gefeljen, bal'3 baß ~nfanbetß liei feinem 
{>etcmtildett eine butdj bte ~Iu!Hhofion mälji-enb einet 
langen ~eftfa11b.35eit am @nbe beß '.terfüitß oefdjaffenc, 
4Uf3erotbentlldj lieroegte i!anbfdjaft uotfanb. <Seine erfte 
~ufgabe mat eß, bte Unelienljeiten beß uot iljm Uegenben 
2anbeß tetlß burdj ~llittagung bet ljöljeten, teirn burdj 
.Sufdjilttung bet tieferen :.teUe außaugietdjen unb fo uor fidj 
etnen Ieibltclj ebenen ~oben au fdjaffen. 
m:uß bief em @runbe f eljen mit bte m:blagerungen beß 
3nfonbetf eß in unferem @ebtete uon ber alfetuerfdjieben• 
ften ID'lädjtlgfeit. m3äljrenb im fübHdjen :.teUe, roo bte 
i}toäen ~raunfoljien=m:uffdjliiff e ber <Senftenberger @egenb 
unß einen @tnlirtcf tn bett @5djtdjtenauf6au geroi:iljren, bie 
IDli:idjttgfett ber etß0dtridjen m:flfogertmgen hn alloemetnett 
nur 10 litß 25 ID'leter lietriigt, lja6en unß Me .oft genannteu 
~oljrungen füt biefe ID'lädjtigfett enorme .8aljlenn11!rte fett• 
neu geleljrt. m3i:iljrenb a. ~. bei $Dre6fatt bie IDlädjtlgfett 
beß ~Uuulumß auf ben ~taunfoljienliUbungen nur 9 
IDZeter lieträgt, ftetgt fle liet $Do6t!Iuof 11uf 37 ID'leter, bei 
@SdjUelien auf 54 ID'leter, liet @rofl•@ltrölit~ auf 82 ID'leter 
unb erfongt tljre ljödjften m3erte mtt 141 IDletern tn bem 
~oljtlodje liet .tlänc{)en. 
~urdj bie 2C6fogetttngen beß 3nfonbctfeß rotttbe bie 
ljeuttoe Dlierfii:idje bet i!auft~ tn tljren groäen .Silgen ge• 
fdjaffen, tmb mir milfien auni:idjft einmal biefe einer ni:ilje• 
ren 58etradjtung- untetmerfen. 
$Der !Jletf cnbe, bet fidj, uott ~errtn fommenb, lrottliuß 
ttäl)ett, ljat auf einer i!htfen bie nußgebefjnte 9Heberung be.6 
@SpreeronibcB uttb an fie anfr{)llef3enb eine ebenf o auBgc. 
beljntc, uoUfommett tlfrl)eliene <Snttbflädje, wiil)renb er au 
feinet ITTedjtrn btefe eliettett :.taHiöbett an fdjwndj anftei= 
genbe ,Pö(Jen angten?Jen fiel)t, ü{ler bte l)huneg~ufJiiden 
man von ber ~ifettlinl)n auB nidjt vermag. ~tefe .\)öljen, 
betten entrang bie @tf enlial)n uon füi66enau litß ~ott6uß 
fäl)rt, fteIIen ben iiuüerften, fladjen 9lorbranb eineß ~öOen• 
tüclenß bar, bet im ~eften am ~Iäming, tm .Often nfß 
'2nufi1Jer ~hettoroalf lieaetdjnet rotrb unb ficfl uon bet G:Uic 
bei ID'lagbetiurg biß aut Dber liet @logau burdj iflt>rbbeutfdj• 
lanb e1·ftrecft, tn feinem Iel.}ten '.teile, fenfeitß beß ~olier, 
1llß Sl'atlcnge6trge liefannt. $Die @renae awifdjen ~lämlng 
unb i!aufleer @tenaroarr legt man am lieftett butc() eine tl~fe l:!tnfatteiung, ble, iiliet $Dal)me uedaufettb, ben .t'öl)en• 
'titcfen burdjquett. $Der ~aufieer @tenaronn fellift wirb 
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bann awe~mäfltgerweif e gerecfjnet biß aum SDurdjbrudje be~ 
.!8ober bt>t !Sagan, tuiiljrenb jenfett.5 ·beß .!8ober baß fdj(e„ 
fifdje ~atiengebtrge bte tYortfetiung liUbet. SDen !J1orb• 
ranb btef eß gef amten .\)öljenrilded bllbet etne breite mte• 
berung, weidje tn ber (5;H!aett non einem mädjtigen ®h:ome 
benutit rourbe, ber uon Dften nadj 5ffieften ~eutfdjfonb 
burdjflofl. SD!e f übUdje @renae be.5 ß'Iämtng, bte In unf erer 
@egenb illier mftertoerbn, CSenftenberg, <Spremberg Uttb 
5ffielfltonffex nerfiiuft, mtrb elienfnffß non etnem nufJer" 
nrbentildj ebenen stalboben ge6llbct, tn meld)em ljeute uon 
-i}ol)etßtoerba att bte @Cfter fUeflt, tuli6renb tn ber $Dt(u„ 
utafaett aucfj bief e~ stal non etnem gtoäen, in Dftroeft„ 
ffitdjtung ftcfJ ben>egettben @;fronte 6enutit IUutbe . 
.8rotfdjen biefen beiben stillem erljelit fldj bic ~odj„ 
ffäcfJe beß \)'Iäming lil~ au feljr nerfdjiebenen IDleere „ 
ljöljen. ~m meftlicfjen stetre bei ~3efatg unb im öftrtdjen 
stetre beß 2aufttier @renatoaITeß bet <Sornu roerben 200 IDte• 
ter ID1eereßf)öf)e ii6erfdjrltten; bletentge non 100 IDtetern 
wirb tn allen steifen beß l)'Iämtng erretdjt; bie ammllnle 
finft nlrgenbß tiefer, liegt alier tn außgcbcljnten @cbteten 
arotfdjen 140 unb 160 ID1etern ID1ecreßljölje. SDer ftetrere ITTanb 
beß ,Pöljenrücfenß ift 6alb nndj mnrbcn gefe{Jrt, mte im toeft• 
Ildjrn ~Iämtng, 6afb nac{) !!;üben ljtn, unb in bem ttn.5 ljicr 
intereffiei:enben ~k61ete, in ber Umgebung uon <S;ottbuß, 
11eioen lietbe @eljänge eine melft fladje ~66öfdjung. SDer 
Wtebednufitier @rcnaroarr tn ber @cgenb aroifdjen ·orft unb 
mnftei:malbe tft au~ geaeicfJnet burcfJ baß ~uftreten uon anljl· 
retdjen becfenförmtgen @tnfenfungcn, btc amn stell recfJt 6e• 
trcid)tncf)e Gh:öf!e liefitien. ID'lnn fann nacfJ ben In tljnen Ite• 
genben Ortfd)aften tm nörblic{)en steUe bei! ~fäming beten 
llrd 111ttcrfdjetllen: bnB il;nrfter ~ecfcn im Dften, bn~ ~Ht· 
~ö6erner tn ber IDlltte unb bn~ fü1cfaucr ~ecfen tm 5ffieften. 
~fber nucfJ hn füblir()cn ~eile beß \Ylämlng ftnben fidj ber• 
nrtt!'.le ~ecfcn, von benen tcf> bletcntoen von CSdJHeocn , 
ß'{nfterronTbe uitb 6onnenn.10lbe, fomie baß flelne inter• 
eff nnte ~ecfcn uon 2ugf, 11örbltcfj uon bem <Senftenoerger 
ll3rnunfo'fjfen·~nbuftrte•@dllete, nenne. fil:[e bief e ~ecfen 
lJiingen 6eaUgUdj tljrer G:ntfteljung unb fütßfüllung eng au• 
fnmmett mit bcm mer(nufc ller nlattbetß·~ellecfung. 
ltc6er bie ~nfierfcfjetbe beB tYrämtng ucrllhtft, uon 
rologbe'6urg litß @Io11n11 in gefdjlnffenem S ufnmmenlj011ge 
nadjnemlcf ett, ein .Sug ber n'6en gefd)iiberten G:nbmoriine, 
bie in unferem @e6iete über G>öITttliJ, l](It„~ii6ern unb ~c„ 
terß{Jnht In bet !JHdjtung auf @>prem6erg nerlnuft. .!8et 
@>premlierg lilfbet ~('l ß @5prcet('ll eine 2ücfe, alicr unmittelbar 
öftTldj btefeß :tnfeß fcf;lt ber ßug wtcbcr etn unb Iäflt ficlj 
filbUr6 nott ber t10n evrcmlierg nacfJ m:.\etämajfer fil6ret1bcn ~ljnuff ec metter ucrfoTgen 61ß In blc @cgenb non füeß(att 
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1tttb ~leutljc11. ·\>ier fct)Hcl3t fidj bcr lit.B je!Jt arn fdjmaler 
fflücfen enhoicferte <Enbtnoränenaug an eine tief enljafte, 
fjafbfrernfötmige @nbmotätte VOll 30 miomefet ~änge an, 
bereu nadj inorben oeöffnetet }Bogen fic{J von Sl'öiaig fUiet 
~l'tf31uaff er unb 9Jht.Bfatt 1rn<{J strtelieI erftrccft. ,Pier ift bie 
«i:nbmotäne ntdjt au.B etnem einatgen ~alle aufammen= 
gef l'~t, fonbern auß 20 61.B 30 tn ftrengem \l,larallelt.Bmuß 
uerlaufcnbett, ljallifrdßförmtg fidj uutliiegenben ~älien. Wn 
baß norböftltdje ,Porn biefeß (fobmoränenauge.5 fdjltefJen fid.i 
wettere @nbtttoränen an, bie il6er @5orau unb {Ytel}ftobt 
meitl't ln ber g{idjtung auf @Iogau verlaufen. @erabe tn 
bem G>eliiete filb11.1eftltdj t1on G:ottlitt.B licfi~t blef e G:ttbmoräne 
eine ouacro1·be11trldj metfmilrbigc <Etnenfc{Joft. ~te no lit t\ 
80 IDleter lireitcn, ülier uicie Sl'llometer 2änge fi(lj erftrecfett= 
bett, urfpritngltdj 5 liHl 15 IDleter ljoijen ~Iocfroälle 1uaren 
faft a11.5fdjließltdj auß olfftetneu aufammengefe!Jt, roeldje 
lljr ,Petmat.Bgelitet weit im inorben auf ber 3nfel @otljfonb 
unb im Dftf ee~}Becfen 6ef!Jaen. ~lefe Sl'alffteine, bie vom 
3nfonbctfc oI.B @efdjielie tran.Bporttert roorben finb, fanben 
fidj ljier in ungeljeuren IDlaff en , f o baä im 18. 3aljrljunbed 
blefe @5tclnroällc foft uollftänbtg aur @cmtnnung be.B Sl'olf= 
ftcin .B ott .B gelieutct tuurbctt, bcr al.5 IDlörtcifaif gelirannt 
murbe. 3nfolgcbeff en f eljcn mit ljeute anftott ber ttrfpriing= 
Udjen ~älie eine enblof e 8alj{ non fdjnurgerabe aneinanber 
gcreHHen, mit btcfjter meoetotion liemadjfenen alten @5teiu= 
grulien, bte ficf) 1104} ljcttte htt moifßnmni>e ben 9lamen 
i>cr Sl'affgruliett erljarten ljalicn. ltnb orn }Beftättgung beff en 
finben mir Rlet<{Jfallß nocl) an ao6Itetdjen @5te[en bte 
ITTutnen t1on arten Sl'oHöfen. ~iefe ~nljäufung non enor= 
tnen Sl'aUftetnmnff en tn ber @nbmorättc madjt e.B ma'f}r~ 
fdjetnltdj, bafl eine rtefenljafte @Jdjolle bell filurtf djen Sl'alf.B 
11011 @otljfoni> tu unacrtriimmertem Suftanbe uom 3n= 
Iaubetf c litß tn bte il1ä'f}e be.B ~Iämtng tran.Bporttert roor= 
ben tft, baä fie bort aerftef ttttb l'f}re strilmnter nun ant 
manbe beB 3ttiattbeife.B 1uteber a-utage traten l11tb in bet 
\lluffdjiittung ber @nbmorätte mleber angeretd)ert murben. 
~tefe faffreidjen ~nbmoränen Jaff en fldi von @öllnt~, fiib~ 
meftltdj uon S?alau, l'itß an bte merlttt=~re.Bbener ma'f}n liet 
~enbif<fj~~re'f}na verfolgen. 
3m fübrtdjen ~eHe beß %YiämhtA Hegt bie }Brau11Co{}len= 
formation mlt t(jren lrlöa-ett 6ebeutenb 'f}öljer ol.B an f et= 
nem morbranbe ht ber Umge6uug von <rottliu.B. ~tefe.B 
mer'f}äUntß ljat waljrfdjetnrtdj audj uor ber ~rna-eit fdjon l'ie= 
ftanben. 3nfoigebcff en ift baß @t.B gettötigt geroefen, auf 
einer nadj ~üben Oht anftetgenbett Unterlage ftdj uorroärtß 
au bewegen. @5o(dje merljältttiffe fittb natiirltdj tn inorb~ 
beutfcf)fonb an aoljfreldjen @5tellett etngetreten unb 'f}aben 
ü6eroll btefellie auffällige l..!rfdjetnung im @efoige geijal'it. 
~o nömit<{J boß 3nianbet.B auf anftetgcnbcm @clönbe fldj 
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tlotroiirtß bewegt, entrotcfelt eß ungeljeute $?tiifte, bie fi'9 
in etnet .8ufammenfdjieliung, ~uffaltung, .8etteifhmg unb 
Uelietftppung ber @elitrggfdjtdjten tn bem ülietfdjtittenett 
anftetgenben '.l:erratn iiuäcrn. :!ließ gilt audj ffü: unfete 
@egenb. ~ie miidjttgen ~raunfoljlenflöae, tueldje tm Un• 
tergrunbe von a:ottliug lagern unb megen ber geroalttgen, 
über tljnen auftretenben flliaif ctma[f en ber bergmiitmtfdjen 
~ußbeutung nidjt unbetriidjt!tc{Je @5d)rolerigfetten mad}en 
werben, beftnben fidj nadj $Cußmeig aaljlretdjer ~oljrungen 
in ungeftörter, ljortaontnlet 2agenmg. $lud) bie ~raun" 
foljlenflöae beß @;enftenberger 3ttbufh:ie•>BeoitCeß ucrban• 
fen iljren auaergemöljnHd) etnfadjen $C.bliau tn gemalttgen 
'.l:agefiauen bem Umftanbe, bnf3 aud) fie uollftiinbig ljortaon, 
tal Hegen. ~ie etfterett Hegen am ~orbranbe beß ~11i· 
mlng, ble let)teren an be[f en @5übranbe. 3n ber .8mtf djen• 
aone alier, wo baß <ftß auf baß ljöljere @eiiinbe, auß bem 
tieferen tJOttücfenb, emµorftetgen mußte, ljaben ruit eben• 
fallß ~raunfoljlengruben unb amat füböftltdj uon :Dtebfau. 
~lier btefe @ruben finb geamungen, auf ~löaen au atbetten. 
beten 2agerung f eljr ftatf geftöd tft (~ollbampf llnerfttt.), 
mo bie {rlöae au fteUen, parallel ber (fobmoräne uetiau• 
fenben @5ättern unb llnulben aufammengefdjoben, tuo aber 
biefe @5iitteI unb IDluiben iljretf ettß mtebet t>ielfadj aer• 
ri[f en unb ülier einanber ljtnmeggefdjoben finb. ~ß finb 
aber nur bie oberen {rlöae uon btef en @5törungen lie• 
troffen, ruiiljrenb bte in ber '.l:tefe ruljenben elicnf o ljott• 
aontal Hegen tute bei ~ottliuß unb @5enftenlierg. ~arau~ 
geljt ljeruor, baf3 btef e @5törungen burdj eine uon oben 
ljet mttfenbe straft eraeunt fein müff en, unb alß foldje 
fann nur bte gewaltige, viele (>unbert llneter miidjttge 
IDlaff e beß nadj @;üben unaufljaitfam uoranbriingenben 3n, 
Iattbetfeß in >Betrndjt fommett. ~lt feljen arro, baä bte 
>Bemegungßerfrljetnungen beß 3nlanbetfeß audj auf unfere 
ljeutige betgoaurtdje '.l:edjnif uon bebeutenbem (fötfhtff e ge• 
mefen finb. ~udj in elnem anbeten @cbiete in bct mei• 
teren Umgebung uon ~ottbuß madjt fidj bief e G:rfcfjetnunn 
geltenb. ~n, mo fiibrtdj von ~orft liet IDhtMau ttnb )fileif3" 
maff er ber tiefenljafte (Jallifrelß bet IDlufHaurt <Enbmoriine 
fiel) außbe6nt, f efjen tui:r einen tntenfiuett ~raunfolj{enlierg" 
flau, unb bel genauerem @5tublttm ber fütgerungßuet§ält• 
niffe nimmt man maljr, baä bort bie ~löae bet ~:raun; 
foljlenformatton tn eine groäe ~naaljl uott ftell gefteliten 
9.Jlulben unb @;ätteln 0ufammengefaltet finb, bie in viel; 
fodjem flliedjfeI ttnb fh·cno pnrnrrercm mcrfoufe elnnnber 
folgen. .8ttfammen mit bcn ~raut1fo6Ienbilb11ngcn alier 
)inb aucfj bic älteren ~tl1111ial"6djicfJten gefaltet unb illier 
t6tten liegen bann bte li:ttbmoriinen"~Ubungen, geroaittge 
~n6iiufungen uon ~löcfcn ober von groben ief en; ruh: 
miljfen boi:ou.ß fcf>Iteäen, baä aucfj blefe merfroiirbigen 2age• 
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rungßuerijärtntff e burdj bie aurammenfdjtebenbe raft bej 
uore unb auftoärtß fidj beroel}enben Cftfeß liebingt finb. 
(i!;tne ber metfmiitblgften G':rfdjeinungen blef eß @eliie· 
te~ tft bic, ba{I blc fteU aufgci:idjtctrn ~älte! ber ~raun• 
foijie ttic{)t etrua unter ben Si'iimmen ber !Hilden Hel}en 
bte btefcß @ebiet aufammeufeJ,;lett, fottbern bafl fte mtt ben ~ä; 
lern aufammenfolien, bte ble etnaeTttcn !Hilden fdjeibcn. 
3nfofgcbcrf cn tocrben bte ttnijc an bie ObctfläcfJc yeran• 
ttetcnbcn ~taunfoljlcnflöae in fdjmalen, 50 biß 150 SJ?etcr 
breiten, aber S, 4 unb 5 tlometcr langen %'agcliauen auß• 
gebeutet. 
~le burdj bte grofie ~aufl~er Cfnbmoränc beaetdjnete 
6tillfta11bßfoge beß ~nfottbctfeß fdjelnt bie filbUdjfte au 
fein, rueldje baß rette ~ttlattbetß iUierljaupt eingenommen 
TJat, bcnn feine @rm1bmoräne fhtbet fiel) ttttr nodj biß 
wenige stilometet filbrtdj non biefcr gro{len ij;nbmoräne 
11iimltdj lilß in bte @el}e11b uott ~aljnßborf. ~ä!jrcnb bicfe~ 
l.pljafe bcß ~nlanbcifl•@>tlllftanbcß, bie uermutltclj auf bem 
gonaen mämtng non bet @;[6c litß aur :Ober gleldjaetttl} 
ftott ljatte, 1nurbe baß l}anac notbruärtß non biefer füntc 
ol'legcne @ebtet mtt nadj 9lorben ljin mädjttger 1uerben• 
bem ~tfe liebedt, unb bie @;djmefamäff et, meTdje bem ffianbe 
bcß ~ifeß entftrömten, mußten not{) @>üben tijren ~eg 
neljmen unb entlang bcm @>ilbranbe beß ,Pöljem:üdenß flie· 
flen. @>tc eracugten balict bett breiten ~alboben, rueldjet 
ljcute bief en @>flbranb begre11at unb ben mir aHI baß filbe 
lidjfte ber Urftromtäfer ~orbbetttfd)Ianbß, am baß ~aufltler 
ltrftromtal beaetdjnen. ~iefeß Urftromtar nimmt feinen 
ltrfprung in @>djlefien, tn bet 9lälje bet pointfdjen @renae 
unb verföttft burdj @>d)Ieflett, Me ~nufie unb bte ~ro• 
titna 6odjfen, 111n tn bcr @cgenb non ~orgau baß (fl'6ta.I 
au errctd)cn; batt11 Iättft eß mclter mtt ber f)euttgcn G:llie 
6lß Rnngbeburg u11l> aruetot fidj ob, ba ja. f)ier mtebcr tt• 
fonbel.B im Worben uotlno, um ht ber 911djtung 11adj Worb· 
meftett fl'6er bett !Ilri.imiing Uttb burdj ba{I ~ar bcr ~IIer 
in ble ~ef er unb Worbf ec au neTangcn. ~n fettet 8ett 
a{fo f[ofl fllier €5enftenlierg ht ber !ntdjtung auf ?lnagbe• 
liurg bie :Ober; fie nal)m am 8ufUlffe non 6ilben ljer 
~o6er, Weif3e, @>pree, <Elfter, <Ellie, IDhtlbe ttttb @>aale auf. 
~a, wo f)e11te @>t>ree, Weiße unb ~ober butdj ben .t)öljen• 
rilcfen beß ~Iämtng f)tnburdj tijre11 2auf ttadj ~orben 
mf)mcn, entftrömtett au te11et ßcit bem (ftßranbe gema.Uige 
<Scijmclamoff ermaf[ett, bte if)ren ~eo nadj Güben naf)men 
unb aum ~etI biß 1t1ett untei: boß nlctttbeiß rctcijeube 
tiefe ~urdjen tu ble @>eblmente el11gruben. 
91ad)bem btcfe llJOafc Tange .8elt gebauett gatte, er• 
folgte ctn ITTiicfaug bell G:iie~ ttnb btcfer bauette f o lange, 
liiß fein @>fibranb be1t niic'()ften nacij Worben foigenben 
·~ öf)emilcfe11 cnetdjt lja.tte. !Ilerf eUie rotrb gdennaetdjnet 
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butdj eine !Retlje von g{etdjfaUß 6t3 wett ü6et 100 IDletet 
aufragenben .t)odjfli:ic{Jen, bte annäljernb e6enfaU3 von 
Often nadj ~eften verlaufen ttnb auf tljren {)öljen audj 
wtebet am .~ennaetdjen beß (fül•@>ttuftanbeß außgebeljnte 
@nbmoräneaüge tragen. ~aljin geljöten Me ,Pöljen von 
illtün6etg unb bte $Jocijf (ädjen awtfc{)en llJetti uttb IDlüU· 
:rof e unb bann roettetljtn Me llJlateau·~ttfeln tm @e6tete 
bet :O:rtfdjaften ~atutlj, @>veten6erg, ~ucfenroalbe, Sollen 
UfttJ. 
mun war natütltdj bet ~eg butc{) baß füblic{)e alte 
U:rftromtal ntc{)t meljt 6enuti6at, meH fa nun bet ()öljen• 
tücfen beß trlämtng bte bem liißtanbe entftrömenben @e• 
tu äff et von tljm fdjteb. ~etit eraeugten fidj btef e @>djmela-
maff et etn mueß ~bflufltal, baßjentge star, me{dje3 fid) unmtt. 
teI6at nörbltdj uon ~ottliuß uon t1otft fommenb außbeljnt unb 
in roeidjem bte mtebetung beß @>Vteewaibeß Hegt. ~tef eß S:al 
tuttb nadj aroei @>ti:ibten, weldje tn tljm Itcgen, am baß 
@Iogau-~atutljet Utfttomtal 6eaeidjnet. ~udj btefefl stal 
fönnen tuit uon llJolen ljet uetfolgen; mlt fefjen eß butdj 
ba3 :06ta•~tudj baß :Obedal etteidjen, bte :Ober aufnelj• 
men unb bann mtebet liet meufala boß :Obedal vedaff en 
unb üliet ~orft, ~ottliu3, ~ülilienau, ~atutlj, ~ucfenmalbe, 
streuenlirtetien tn bet !Rtdjtung auf baß .t>anelli:inbtfdje 
~tudj uedaufen, au.ß roeldjem er> fidj tn baß ljeuttge untere 
@rntal liemegt, um mit btef em uetetntgt 6et ~am6urg ble 
morbfee au ettetdjen. 
~i:iljtenb btef et !JJljaf e beß @iß•@itillftanbeil flofl bte 
:Obet nötbrtdj uom ü·li:imtng unb empftng bie @rne etft 
ttlß melienfluf! tn bet @egenb uon ~ttten6etge. ~te auf! 
bem 6öljmtfdjen @-renagelittge fommenben @itröme ba• 
gegen, ~o6et, metfle unb @>vree, fanben in ben ttef etnge· 
furdjten @>djmefaroaff erti:ilern bet friiljeten @tßtanblage 
~ege, auf meldjen fte auf! bem etwa 36 IDletet ljöljet ge• 
legenen ftibltd)ften Urfttomtale quer butdj ben !(Yfömlng 
ljtnburdj tn baß nötllltdjet unb ttefer gelegene @Iogau• 
~arutljet stal wettet flieflen fonnten. ij;f! rocn:en alf o 
audj tn btef et !JJljafe ~o6et, metf!e unb <Spree nodj 91e6en• 
flüff e bet :Ober unb fttömten mtt tljt gemeinfam bet unte• 
ten IETlie au. 
~aß enge ~utdj6tudjßtal bet @iptee liegtnnt liet <Sptem• 
lierg unb rei<tit litfl meuljauf en; non ljtet a6 fiou bte 
@>pree in meljreren ~tmen na(ij motben unb morboften. 
~te litetten Utfttomtälet f ellift liefteljen, rote baß amtf djett 
~ottliuß unb ~etti ftdj etfttecfenbe aetgt, auf! ljöljer 
gelegenen, metft mit 5?tefetnroaib lieftanbeueu trodenen 
flad)en @>anbfli:id)en, f ogen. Xdfanbtnf e[n, amtf djen benen 
ftdj bte mtt ~otf, IDlootetbe, @>djiicf unb ~Iuufanben auß• 
gefüllten !Rinnen ber nadjetßaettndjett !(Ylilff e, tn uttfetem 
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\:}alle bet <5ptee, in geruunbenem unb nielfacf) neräfteltem 
~aufe ljinbutdjateljen. 
3n gana äljnUdjer filJeife nun entrutdelte fidj bet weitete 
O:ottfdjttit bet .PtJbtogrnpljie ruäljrenb bet folgenben ll,llja. 
ftn beB 9'liidaugeB beB 3nianbetfeB, auf bfe idj ljlet aliet 
ntdjt näljct etngeljen fonn. ~emetft fet nur, ba[J fdjon butdj 
bie nädjfte 9'liicfaugß.\l.Jljafe, roeldje bali! 3nianbetB auf btc 
{>öfjen nötM!cij non <rroff ett att bet Obet, 9JUi1Irofe, ß:ilt• 
ftrttronlbe 1mb !niibedbotf bracfite, bn3 @(ogau-~arutljer 
.t)oupttal nörrtn trodett gelegt unb ble gefamten ~aff er• 
maff en 5um WbfluITe burdj baß mteberum erf)ebltcf} ttefet 
ltcgenbe näd)ftfofoenbe Urftromtar, baß ~arfdjau·~etlltter, 
netattla[lt mutbrn. 3dj möcljte ljiet nut noc(J lientetfen, 
bafJ niit biß aur Oftfeefilftc ljtnauf nodj aruet betattlge 
%ölet fennen, tiott betten baß fUbHdjete tief tn 9'ltt{Jfonb 
btntnnt unb oTetdjfolIB litB in ba>i <3Jebtet bet ljeuttoen 
<fflimflnlluno fidj verfolgen Tiiat, ruäljrenb baß nörbitd)ere, 
nörblldj vom ~ortlfdjen ~öfjenrficfen gelegen, In ber 91iilje 
beß %urm{leroeß bei ~anatg feinen Urfprung nimmt 1tnb 
an ber ?0?.ccffenlittrg•~Olltmerfdjett @renae baß ljeuttge 
Cftf eelieden enefdjt. <fß mürbe micti viel au roelt filljren, 
menn fdj mlrfJ ljfl'r auf Me einaeinen ~liofett in ber G:nt• 
1t1ldiung~gefdjictite bet @Ströme 91orbbeutfdjlanMl einlaff en 
wollte. 
~dj ljobe liettUß an einer @Stelle tlOtt bem I et) t e n ~n· 
Ianbetfe gefprodjen. 3n ber %at ljat ficlj bie gro[Jartlge 
G:rfdieinung etnet tteberffeibung %oufenbe non Ouabrat• 
metlen großer @ebtete ber nörblldjen .t>aibfugeI fomoljI 
tn 91orbomerifa, mte tn ber arten ~ert nidjt einmal. fon• 
bern me(Jnre rolaie notraooen. ~äf)rettb Me @Ietfdjer• 
forfdjung in ben &fpen ein utermaligeß !Borrücfen unb 
3ttriicfnicidjcn ()e~ Cflf d~ feftoefterrt liat, lft für morbbeutfdj· 
Innb ein brelmnilgeß !Borrildcn fic(Jer gefterrt 1uorben. ~ie 
Seitabfclj11ttte olier, roefdje omifdjen blefen etn0elncn ~et~ 
etfungB~~etiobcn Hegen, ljnlien t6re Sputen In ilfbloge~ 
ruttgrn ljintetlaff en, mefdje unß &eigen, boß ble etnaelnen 
@tliloetten uo1t etnatt.ber butdj Srotrmenctßaelten, f Ol}encmnte 
3ntergfa5lalaeitett1 getremt t tUllt C11, berrn ffimatifdje lßcr• 
Oiiitntffe fidj uon betten unferct Seit nidjt tu efentucl) unter• 
fc()teben, ia auroeHen beuten btefe mofagerttnoen fogor auf 
etn märmere~ 5rlhna am baß Oeute bei unß fjenfdjenbe ljh1. 
5illlr 6abcn alfo brel ~i.Baeltctt unb aroel 3ntergfoataI• 
aeiten ött tmterfd)ciben unb flnben tn unferer ßanbfdjaft 
~bTagerungen aller fflnf ~crloben. ~te roloräneu ber 
iirteften <ftßaett finb in etntgen %agebaucn bet maunoer 
{>odjflädje bei @Senftenberg aufgefcl)loff en unb fügen un, 
mtttellior auf ben <5djtdjte11 ber ~rnunfoljienformatton. 6te 
l't1tljoiten attßfrljflef3Hdj @eftetne, bte boß ~nlanbelB von 
illorbett ljer mttgeli:rodjt ljat, n[fo folc{)e ffattbinoutfd}er ttn~ 
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lialttfdjer .t>etfunft. stlariiber foged eine völlig ab• 
metdjenbe ®djtdjtenfolge, bte miiljrenb ber iifteften 3nter• 
gfoataraeit aur 2lbfogerung gelangte. ~ß finb grobe !?tef e 
unb ®anbe, bte f o gut rote gar fetn norbtfc()eß 9.Jlatedal 
entljarten, fonbern auß :Duara unb Sl'iefelfcOtefer 6efteljcn, 
benen fidj ®anbftetne unb stonglomerate, :DuaraporpfjtJre 
unb gliinaenb ;ioltede ~Cc()ate unb <rljelcebone betgef eICen. 
~IIe Nef e @efteine lja6en iljre ~etmat tm ®üben, tn ben 
fdjlefifdjen unb ~aufieer @ebitgen unb finb uon {Ylllff en 
aligefoged, bte mit ftarfem @efiiICe nadj 91orbett f(off en. 
~l)re 2llifogerungen Hegen tm ®üben ber füufi~ fret au 
stage uni> taudjen nadj 91orben ljtn tmmer meljr tn bte 
stiefe, f obafl fie liet medtn fdjon unterljalli beß IDleeteß• 
fptegern Hegen. stlte litß 20 9.Jleter unb meljr miidjttgen 
tntergfoataien R'tefe merben uon 9.Jloriinen, @:ianben unb 
Sfüf en ber a1uetten ~rnaett ülierfletbet. st:ltef e st:lecfe tft tm 
®üben ber ~aufi~ nur wenige 9.Jleter miic{)ttg, fdjmtICt 
alier nadj 91orben ljin immer meljr an. st:lann folgen 
}8Ubungen ber ametten ~nterglaalal0 cit, bte alier nur eine 
gana lief djriin fte ~erlirettu ng liefieen. 
~ß finb lja1:ptfiidjHdi @5ee·\!Uilagerungen, bte unß uott 
bem stier• unb \l!flanaenleben jener .Selten stunbe gelien, 
unb mieber ift eB bte niiljere Umgeliung uon ~ottliufl, 
melr'6e ttnß eing ber liemetfenßroedeften ~otfommntff e 
biefet 9ld neUefed ljat. st:la~ fhtb bte stotflaget, ®iif3• 
maff et•R'alfe unb stone, meldje tn ben oroflen 3ieoeleten 
liei be1 nadj {Yorft au geleoenen lEtf enlialjnftation mtnge 
aufgefc9Ioff en finb. Um baß ~aljr 1890 finb biefe ~l6· 
lagerungen @eoenftanb eifttget Untetfudjuno f ettenfl einet 
gan;\en !Jteilje t·on @eologen gemefen, nadjbem auetft bet 
uetftotlienc \l!rofeffot 91eljttng tn }8etltn, ueranlaflt butc{) 
.penn @:itabttat muff in <rottbuß, bte m:ufmedfamfett met• 
teret R'retfe auf baß ~otfommen gelenft ljatte. 
st:lte storf{ager, meldje ljter tnnerljalb ber abgebauten 
:tonloner einaef d)nltet finb, ljoben unß bte !Hefte einet 
{}Iota auf6emaljrt, auß meldjet biß fe~t fdjon 50 Sllflanaen• 
arten liefannt geworben finb; unter Mef en Sllflanaen 6e• 
ftnben fidj eine gonae metlje, beten nörbhdje ~etbtettungß• 
@renae ntdjt über morbbeutrd)lnnb ljtnaußretdjt, bte alfo 
auf ein R'ltma, mtnbeftenfl bem ljeuttgen gletdj, lj!nbeuten. 
Unter tljnen ftnben fid} bret ~nff errof en, niimltdj unf ete 
lietben einljeimtfdjen, ble gelbe tmb metf3e 7füajf ettofe unb 
dne In ~utopa uetfdjmunbene, aber tn 91otbnmetlfn nodj 
ljeute uorfommenbe utolett biilljenbe ~d, Brasenia 
purpurea. 
~udj bte sttermelt tenet .8ett tft unß tn etnei: gnnaen 
metlje uon !Heften erljalten oeblleliett, unb mtr mtff en, baf3 
in fettet .Bett bte @egenb uon ~Unge lieuölfed mat von 
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t.inet oroaen ~C11aoljf iilierljaupt obet liei unß jet;t ouß• 
geftotflcnet @=iiugetietc, unter benrn bct ~i6cr, ein !niefen• 
6itfcij mit gewaltigem fdjaufefortigcn ~ieroeilj, eine G:Idj• 
ott, ein }IDUbpfetb, ein !nljtnoaetoß, baß ID'Canunut unb baß 
mentter, fowic bet ~ifon au nennen finb. mou ljeute 
nodj in unferct illegenb Ielienben ~ietett murben ber !not• 
fHrfdj unb bet t_rudjß fleoliodjtet. Wucl} !neptHtettrefte in 
@eftolt uott @Sdjalett ber eutopi:iifdjeu ~attbfl'QHbfröte 1ottt• 
ben lj!et aufgefunben. 
~aß mätmei:e Itma Mefec ~t1terolaölolaeit oliet tlllljm 
fein (fobe, f o6arb bte Ietltc ~tßaett ljeranfom uub bte ~tt· 
fonbeißmoffcn 11011 <Sfanbiuauten ljer fil'Q von nettem gegen 
unfet matcdanb bcmc_gten. ~iefet unb tlefet fonf bie 
~empctatut; ein ~ter ttltb eine ~f{anae nadj bet anbeten 
mu{Jte ben mmatlf<ijen merljäitnifien meidjen, ftorfl auß 
ober roonberte auß, unb neue, ben neuen metljälhttffen 
eineß atftifdjen Sfümoß 011gcpoäte Wrten ergriffen von 
bem uerla[f euen ~oben 58efi\l. 5lltefet }IDedjfeI bet i:iufjeren 
i.!elienßuerljiiltttiff e btildt fidj flar audj tu ben Sl'Unget 
@S<{)iq)ten auß, benn in ben oberen 58änfen bet fofftlten• 
füljtenbett ~UHagerungen ljot man bte !nefte atfttfdjet \llflan• 
5en gl'funbrn, nämfidj btejentgen etner Ueinen ~oforliitfe, 
rnelc()e ljeute nur auf unfeten ljöcljften @elitrgen uttb tm 
ljoljen 91orben fidj ftnbet unb mtt uollfter <Stdjerljett auf 
al'ftifdje merlji:iltttiff e beß von tljr liewoljnten 2anbeß ljtn• 
metft. 
~ie Ie\lte ~tßaett ljat tu bet Umgebung von ltottliuß 
1oettt1etlirettete Wlifoger1t11gen gef djaffett. ~te btß 20 ID'letet 
möc{Jttge <Sanbaußfietbung bet groäett Utftromtälet unb 
bte IDleljraaljl ber ble .Voc6fli:idjen filblidj von ~ottliuß ober• 
fli:idjllc6 6ebedenben 2efjm$, ~on•, <Sattb; unb $t'teßfdjtdjten, 
forote bte <Sanb· unb ~onoußfletbungen bet gtoüen <Stau= 
6eden fhtb tfjt auaufc6ret6en. }IDäfjrenb bte l>etben älteren 
~nlanbetßbeden ftdj lit3 tnß 5l'ö1ttgi:etdj <Sadjfett außl>rette= 
ten, fanb bte Ie!Jte ~tßflut tljr fitbltdjeß linbe auf ber 
.~ölje beß 91tebetfoufi\ler @reuarotdTeß, on ben oben tljtet 
merl>rettuug nadj l>erett3 erroiifjnten @nbmoriinen unb nut 
bte <Sanbe unb Sl'tefe, bte tljre nadj <Silben fttömenben 
<Sdjmelaroiiff er al>Iageden, tel dien noc{J etmaß ill>et btefe 
@nbmot'i:inenHnte nodj <Silben ljtnttutl, rote audj bte <Sonbe 
unll .~iefe bei! lttftromtaTeß bet filbltdjen fäntfi!J tljr 
!ffietf flnb . 
<So mte baß .t>erannaljen ber le\lten G:tßaett uou einer 
orfttfd)ct: {Yfora begleitet roat, fo aud) tljr metfdjrotnbett. 
~udj nlß baß ~ttl fldj auritdaog, fonnten auniidjft nttt @e= 
miidjfe mtt ljödjft l>efdjetbenen }IDiitme=~nfvritdjen gebetljen. 
9Jlit fteigenber ~emveratur rourben fie allmiiljUdj ver• 
brllngt ttnb aonen fldj a-uritcf tu btl' fiilteften ~eile 1mf ereß 
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2anbc~. llttb jo finbett mic nodj Oier unb ba lle6erccjtc 
jener äfüften, nndj bem !.!Jerflfjminben beB 3nfonbeife~ 6ei 
un~ ~ettfdjenben lora ln unferen ~rfmooren, ruef<f)e jo 
6efanntltdj tnfoloe Ujrer etgentümlldjen 1IDQfier" unb 5Ser" 
bunftungß.5ßerfjifüniff e bie fiirtcften @5tridje eine~ ietuetft• 
gen @efltde~ batftellen. 
~lm ~nbe ber G'tßaeit, af.ß unfer 2onb 6ereth1 eil.'lftei 
ocroorben, o6er nodj ttidjt von elmt aufammenljängenbe11 
~ffonae11becfe roieber ülietfleibet roar, fpteiten bie 1Stnbc 
eine liebeutenbe !Rolle liet ber 58iTbung neuer Wlifogertttt• 
gen. @5ie fegten ir&er bie fal_ilen @5anbffädjen baljht, tolt• 
lierten brn @5anb empor unb ljäuften iljn 0u mädjtigen 
Ianggefttedten ~ünen~iigen an, bie in bet ltmgeuung uon 
<!:ottbuil oef onberB in ben Utfh:omtiilern eine grofH~ ffiol!c 
fµteren unb grof3e, te~t metft mtt 1malb beftanbette 
~ltlcljcn ehme6men, bte burd} iljre umuljtg berucgte Dlier• 
flädje fidj fd"1arf nenen bie angrenaenben uöfüg elienen 5tal• 
liöben abfje6en. ~n bcn tieferen 5teilen bet 'l:älet, in benen 
baß @runb1uofjer in geringer ~lefe fid) finbet, eracugte 
üppiger ~ffo113enilludjB au~gebcfjnte 5torfmootc obci: f ott• 
bige 9)fooierbebecfen, bie fjeute 5!Bief en ti:agcn tmb aucf) 
iljrerfeit~ au bem anmulloen $cdjfel uon 9lobd· 1mb 
~rudjroolb, m3iefc tmb ~(der lieitrooen, ber itt bel' um~ 
ge6ung uon !Iottriuß mifer ~luge erfreut. 
IDHt bem ~tlt1t1htm tritt nudj bei: mcnfa) in bie ~tb• 
gefdjtcljte etn, unb 0ronr fi11ben roit feine 6µuren nidjt 
ctroo erft nadj bem ~etfn1111t11ben beß le~ten ~nloubeife~, 
f onbern 6crettB tn ber ffilärme"l.flcrtobc ört1ifdjen ben ticibe11 
tceten Cfä~aelten. 
~er bllmafige Menfd) ftonb nodj n11f ciuec ouärnnbCllt 
ltdj tiefen @5tufe; et fanntc nodj uidjt bcn ()}cf>rnud) bcr 
ID'tetnlle, er ocf)alf firf) mit rolj licnr'6citetcn e>tct11oeräte11, 
Me er nldjt ölt .polieren ober au glätten ucrftanb. G:rft 
nndj bct ~Hlaett f e~t ble f)öljere . uitut•~ntm!rfümg bcß 
IDlenfdjcngefdjlcdjteB ein mtb leitet tmß unmermcl) in ble 
fJlftorifdje Sett über. rollt tOrem 'Deoilmc ober ~n(icn iult 
hie IJ)renae ber ocoI.ogtfc{1en G:rbgefd)tdjte cnetdjt. $aß n 1111 
folgt, tft nid)t mcljr ~lngelegenljelt be~ @eologcu, fonbern 
bc IJ)eogtapf)e11 unb be~ ~(ntfjroµolo(l'Clt. cf1 bnrf bel:!ljal'6 
ou blefcr 3cllgi:c11,1e ber Cfnt1ulcflm101:1 Ncfcf1ldi tc 1111fcrcr 
G'rbc meine lctrocf)tungcn fdjlleflen. 
